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LA JORNADA R E G I A 
[os Beyes en Jas Regatas. 
L a mañana en Palacio. 
De él sal ieron poco después de las nue= 
ve en dirección a l a p laya Sus Altezas 
Urales el pr íncipe de Astur ias, el in fan-
u- don Jaime y los infant i tos doña Cris-
t ina , doña Beatr iz, don Juan y don Gon 
/a lo . 
LOÓ dos pr imeros pasearon luego ei. 
autor&Óvil por el Sardinero y la pobla-
ción en compañía de su profesor señor 
l,i) r iga. 
su Majestad la Reina doña V ic tor ia 
permaneció toda la mañana en el alcázar 
•e la Magdalena, 
Don Alfonso estuvo despachando con 
sus secretarios, dando después ,un paseo 
en automóvi l con los duques de Alba y 
de, M i randa . 
An l rs de sal i r de iPalacio el Monarca 
fué cumpl imentado por don Lu is Cien-
fuegos, teniente coronel d i rec tor de las 
teaüea caballerizas, y por el director ge-
nr ra l de Seguridad, señor Torres A lmu-
nía. 
También fué cumpl imentado el Rey por 
Ü embajador de España en Londres, se 
ñor Mer ry del Va l , acompañado de loh 
aviadores ingleses que iban t raído una 
Copa de Jorge V para don Alfonso y un 
autógrafo de l a pr incesa doña Beatr iz 
f iara sII augusta h i j a nuestra bella Sobe-
rana. 
E n las regatas-
A las seis y cua i to de la tarde, y en au= 
í<.im.viles de la real casa, l legaron ai 
imir i le embarcadero de pasajeros Sus 
Majcstaxles los Reyes; los infantes doña 
Luisa, don Carlos, don Femando, don 
Alfonso, los príncipes don Jenaro, don 
Raniero y don Gabriel , l a duquesa -de 
.".Miña, el marqués de Viana, el gene-
caj Huertas, el ayudante de Su Majestad 
señor Bar re ra y otros palat inos. 
E l numeroso públ ico que esperaba en 
los muelles p ro r rump ió en vivas y acla-
maciones a nuestros Soberanos. 
A bordo de la gasol inera «Fakun-Tu-
Ziñ pasaron los Reyes a los balandros," 
E l Monarca a l de su propiedad «Giral» 
da V», con la duquesa de Santoña; y la 
Reina, con otros palat inos, al «Tonino», 
lambién de don Alfonso. 
Los infantes doña Lu isa, don Carlos, 
don Femando, don Alfonso y los hi jos de 
los pr imeros pasaron a l a lanch i l la de la 
Junta de Obras del Puer to , em l a que 
luvsrnc iaron las regatas, y los príncipes 
don Jenaro y don Raniero patronearon 
landres. 
I'.l marqués de Viana, el general Huer-
tas, el ayudante señor Ba r re ra y el resto 
u. tos palat inos siguieran a los yates en ¡ 
la «iFakunrTu-Zin», que salió a Mouro y 
i ]u r . a las nueve de la noche, a l darse poi 
nu la la negata; por fa l ta de viento, re 
mnlcó a los balandros de los Reyes Ihasta 
su fondeadero. 
Las reales personas desembarcaron a 
l a s nueve y cuai to, volviendo a ser calu-
rosajiiente ovacionados por las numero-
s a s personas qué esperaban su regreso. 
L a fiesta de San Roque. 
Las personas de la rea l fami l ia , y con 
mot ivo de ser ayer l a fest iv idad de San 
Roque, v is i taron por la mañana la igle-
sia del Sardinero, donde se venera la ima 
gein del glorioso abogado contra las pes-
tes. 
Los duques de Almodóvar. 
En el t ren correo del Norte l legaron 
ayer mañana a esta ciudad los excelenti» 
Simos señores .duques de Almodóvar, hos 
pedándo&e en el Hotel Real. 
También llegó ayer mañana la h i j a del 
Señor marqués de Viana. 
E n el Teatro del Gasino. 
A presenciar la func ión dada anoche en 
el teatro del Gran Casino del Sardinero, 
añ id ieron Sus Majetsades. 
El veraneo de los infantes. 
Los hi jos de doña Luisa y don Cario;» 
estuvieron en la p laya. 
koa pr imeros estuvieron en la Magda-
lena. 
para la bella v i l la astu 
Sardinero los señores 
la l iesta: suenan quedamente; parece han marchado 
que a lo lejos las hadas celebran su fies- r iana. 
ta. Y l legan, confundiéndose cal ladamen Han llegado al 
te rumores cadenciosos de notas, de pa- v ia jeros siguientes: 
labras. De Madrid.—iSeñoras Fábraga, señor 
Y al i í , en el r incón de la terraza, míen- Ballesteros, don Ramón Menéndez, don 
tras el 'cuerpo descajisa, apoyado en la 
Juan Flores, señores J. O. Shea; Verdes 
barandi l la , el a lma sigue gozando con los Montenegro, doña Em i l i a Casado, don Mi 
recuerdos de l a fiesta. . guél Paredes, don Pablo Zenker señora e 
-Qué alegre h a sido! ¡ Qué animada- ¡ Y ^¡jos, don Valentín Sánchez y fami l i a . a La vez cuánto lu j , cuánt  elegancia! 
Las damas, regiamente vestidas, con 
«toilettes» espléndidas, con joyas val io-
sas : el salón era pequeño pa ra contener 
tanta gente; las parejas pasaban y pa-
saban incesantemente al compás de la 
música, hermosas y contentas ellas, son-
rientes y dichosos ellos, y todos alegres, 
animados, incansables, sin detenerse si-
no lo preciso casi p a r a que los mucha 
ohos fuesen a buscar sus parejas. A " 
día fiesta se hizo un a l t o ; se abr ieron 
puertas del restaurant y ent raron todos 
a reponer las fuerzas; parecía, increíbl 
que tantas personas pudieran acomodai 
se a l l í ; los infantes don Alfonso y don 
Felipe, en la mesa del 
Sociedad, don Gabriel 
doña Dolores l.one Giménez e lujos, doña 
Anunciadas Yudago, doña. Felisa Cabeza > 
lam i l i a , doña Aladista Cgglgal, doña Eñ-
r iqueta C.alamarte e h i jos , don Félix ( i i 
jón y fami l i a y don José Esteven Barco y 
fami l ia . 
Dé Salamanca.—Don Ventura SándKei 
Valero y señora. 
De Barcelona.—Don Juan A. Otero y fa 
m i l l a . 
Y los muchos aplausos que escuchó 
| pueden servir»de estímulo a la debutante 
para cont inuar con el mismo entusiasmo 
| por ese camino. 
E. G. .! 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O ' 
Gran animación hubo ayer en el Gran 
Caino del Sardinero en la representación 
de gala que se celebró a beneficio de la 
Acción Social de l iamas católicas. 
La fúación fué honrada con la presen 
cia de nuestra- hennosa Soberana y mies-
tro simpái ico Rey, y dicho se está que 
iddn Ío más selecto y d ist inguido que hoy 
hab i ta en Santander estaba anoche en el 
teatro del Gran Casino, donde no quedó 
ni una sola local idad sin ocupar. 
La entretenida comedia «Pel i t Café» fué 
admirablemente interpretada por todos 
AL MARGEN DE UNAS CRONICAS 
D i c e G ó m e z C a r r i l l 
El i lustre escritor don Enrique Gómez 
Carr i l lo , envía a nuestru director, desde 
San Sebastián, la siguiente interesante 
carta: 
Al señor director de Ei . PVKKI.O CÁNTABRO. 
que he querido no ver sino lo mm 
población. Si tal hubiera sido f i i 
habría podido repetir algo |je | " " 11 
los sanlandei ¡mis mi 
gar del mundo no baj hjpron. ¿H¡3 
Santander. 
Señor director y d ist inguido compañe 
ro: Con soipresa me entero del ru ido que 
mis art ículos sobre Santander provocan 
ahí en estos momentos. Veinte años hace 
biesr... 
i i i i i n t i u I K I na\ cosas I ' ' \ 
Pero le repito a usted «.Si 
Francisc bonitas y de más lujosa presentación. 
que he dicho ha sido con la c()n'r í?<̂  
que los santanderinos lo hallarí-in 
hasta halagador. ' 'In, 
¿Que hay ahí muchas fábrica 
chas casas de comercio muy j , , ' ' 
'iu.i?" 
• - No- SotJ 
eso, , 1 ^ 
. .!,,cori3 
me. acusa, según veo, de admi ra r la experimento ante la naluraleza'01168' 
Don Gui l lermo ÜoT 
Yund io la Muñíz. 
presidían la fiesta; los 
habí'á elegido su puesto con sus amista De San Sebastian, 
des y, entre plato y p lato se decían bro= mez y señores Vi l la lba Yundio la M u i m . 
mas y galanterías, Y luego ot ra vez ba l - De Sevilla.—Don Juan Fernandez de la 
lar, ba i lar . Cruz, „ 
De Palencia.—<Don Mar iano Kunandez 
Blanco, doña Lucía Róncelo y don Hila-
r io Mar t ín , 
I T s m o i e B L i s i Y i o EN «eeioN 
mo's i 'bai lar inaTiñdW^ dulzura prov inc iana, la t ranqu i la niodes. Por un art ículo de su periódico nu 
hechas especialmente para ornamento de t ia ' la lresca alegría de Santander. San tero- de que, el Circulo Mercantil „ 
me t n á j santá-ndenno, ha invitado «ol r- una «soiié^» r ^ i a como la de anoche. tandei1, a l decir de. los periodistas que i c r i t ican, no es t ranqu i la , n i dulce, ni mo- más entidades locales para qUe' N 
desta.. Santander es una playa de lu jo y presentantes suyos para opii irJrl 
Eran 
fiesta. 
d e A c « t a , d o G l l r i , d c M S ? d V e M Ü : d . ^ a p w p ^ l de U» ̂ J » Satoter ah(>re. de momento n . pueda | 
á.rHi'/. de n m - V Seguía, 9 S Í ^ ' . . . i.!.,. „ tisfaceise, pero que desde luego lo l iana 
¡Cuántas personas (había! La más ranj 
cia nobleza española, lo más dist inguido 
de la ciudad, habíase al l í reunido. Bien 
se echaba de ver en la elegancia que tema 
la liesta. 
No sé si las recordaré a todas. I ré ha-
ciendo memor i a : marquesas del Mér i to 
y de l a Ribera, duquesa de Santa Elena, 
condesas de Alcubierre y Casa Tagle, 
marquesas de Valdeiglesias, de los Ríos 
y V i l labrág ima, vizcondesa de V i l lan-
drando, marquesa de San M o r i ; señoras 





de, de Tasarra , de Navarro, dé Gutiérrez 
e 
G. Camino (don Enrique y 
co), de E lo r r iaga , de Qui jano (don Juan 
José y don Migue l ) , de Cagigas; v iuda» 
do Dlespujols, de Abascal y de Avendaño, 
señoras de Allende, IPliñeiro, Espinosa,, 
Cabrejo, M i f sud . Cohna. Albéniz, Zuazo, 
Torroba, Castro] de la R iva , Flórez Es 
t rada, Pérez Carr ión, Corpas, Pombo y 
Ballesteros, 
Señoritas marquesa de Espinardo, bar 
ronesa de las Torres, Mercedes y Laura 
Benemejís, Lucrecia Agüero, Ma r ía Cor-
oho, Mar ía An ton ia Ribera, Carmen Bo-
t í n . Carmen H i \ a , P i la r U r r i b a r r i , Ma-
ría y Luisa Gutiérrez, Mat i lde y Paul ina 
Adnaensen, Elsa y Nena Meade, Conchi-
ta (Bolín, Har r ing ton , Maokdonel l , Con 
cJiita y Mercedes García Nieto, Josefina 
y Mar ía Ródenas, P i l a r Pérez Carr ión, 
Graci ta Flórez Estrada, Luz Pombo, Caj 
men o l i va r . Angeles y Clara Sarátíhaga, 
Ana Mar ía Abascal, P i l a r Cavero, M a r i a 
Valoázar, E l v i ra Camino, Ma r ía Angeles 
y Ramona G, (Becerra, M a r í a Bustaman^ 
te, Susana Pico, Lu is i ta P iñe i ro . Ange-
l i ta (Mérito, Mar ía Perales, Mar ía 
H I T í f f de esplendor, comparable a ' B i a r r i t z , a rectif icación sacándome de 'mi'lSf 
L/CU uUnihilJlU C l l / l h ()s,,',|l,il'- Sa.n Sebastián. Francamente, cia...... Creo que esos señores 
w t u confiesc q,,,. jamás me figuré ser tan tarse el v iaje. Dé antemano, en G&I 
miope, ['orque en mi a lma y conciencia, complazco en reconocer que lieb» 
j u ró a usted que no lie notado tales es equivocado y que de seguro S 
plendores. Pero no por eso me es menos no es la modesta y encantad' 
agradable Santander. Al contrario'. Can- provinciana en donde yn pasi' 
[ 
Una inocente mujer resulta herida 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 16.—En un taUer de cal-
En Plació.—Aumento de guar 
dias.—Revisión de tasas. Conflic-
to resuelto. 
Al vist iai anódhe al señor goibernador 
c iv i l , nos d i jo que al medio día había pr-
iado en la Magdalena para v is i tar a los 
jefes (le Palacio y boy cumpl imentar ía al 
Rey. 
Respecto ¡ii aumento de guardias dé Se-
gur idad en Torrelavega, nos d i jo el señor 
gobernador que había 
asunto con el director general, mostrán-
dose propicio a acceder a aquella petición 
sado c n i n d estoy de la un i formidad de las 
grandes avenidas, de los grandes Casinos 
y de b s' g landes iboteles, experimenté en 
Santander ta exquisita bienaventuranza 
de la existencia sana, l lana, cr ist iana -. 
provinciana. 




reiosos, sino una metrópoli ,|,. i,,: 
a i l i v i dad , de r i ipie/a, dr li.-|,iv 
gancia, S(do comparable a Xucva \ 
l 'ai ís.. . 
Soy de usted, señor directoj; 
i is imo compañero q. b. s, m., 
GOMEZ CARRIL 
Envío copia de esta carta al señor' 
oz y García Lomas, de Nárdiz, de Ga i - f i l a d o a las doce v veinte ^^^ee.se p e i o que . 
i c a ( d o n Gui l lermo), de Mit jans, de Ta^ : ' ' i ' ^ 3 na L.mi ia. a "U (l,'bl,1,, tiein?0-
IP HP R r v t í n He Peifó He Ssínv de Mea minutos del meaiooid, una " Y " " * ' ... Nos uminci:) el se-, 
i ^ d e ¿ a ?  C v a r r  ^ u^^^^^ La detonación verdaderamento formi - mañan 1|ine se rfc 
:edr m T ^ f F ^ I n T e z r d'e' O b r e ^ n , ' d e ^ ^ T t ^ u T S ^ f c ' ^ v incia l de Subsistencias, para ocuparse' 
i  (  r i   don f r anc i s - ^ t í l l s tom^dtta^Xnde^^^^^^^ ^ ^ f í ^ ^ • ^ v • 
las canes u i i i i e u i < t i c t » u t n r a ? po r 11]|in-l0) e] marques de Valdavia nos 
P02ía- . . , ..nwii/irt Aa nrp- d i jo (iue balda (piedado resuelto el conflic 
^ ' c 8 ^ ¿ ¿ - ^ — < * • 
reros en cobre. 
La bomba pendía de un balcón de la 
fábr ica, habiendo dejado señales los cas-
cos en el mu ro de la fábr ica del señor 
Riviere. que está s i tuada enfrente de la 
en que se puso l a bomba. Ayer celebró sesión esta Corporación, 
La fuerza de expansión me tan enorme bajo la presidencia de don Hermin io Las 
tratado de este he equivocado, y no me ofenden. Lo que 
si me molesta es que se figuren algunos rector de « A . B C». 
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CRON IQU ILLA LA SEGUNDA PRUEBA 
señor gobemador que 
mañana, lunes, se reun i rá la Junta pro-
do 
COMISIÓN PROVIHCIflL 
que los fragmentos dejaron señales î n 
las casas cont iguas y pasaron por encima 
de los tejados hasta las otras calles. 
Fn casco alcanzó a una mujer que se 
encontraba barr iendo en un porta) ' Sb 
l lama M a r í a Naugués, y es v iuda, la cuai 
ha resultado con una her ida de conside-
ración en la cabeza. 
Al l uga r del suceso acudieron el jefq 
superior de Pol icía y var ios subalternos, 
no babiéndose pract icado n inguna deten 
ción. 
É l balcón de la fábr ica donde fué colo-
cada la bomba, que era de metra l la y de 
las l lamadas de mecha, comunicaba con 
tra, asistiendo los vocales señores Agüero 
Regato, Durante, (ia.rcía Morante, G. Tre-
v i l l a y Lama, adoptando las siguientes re 
aoluciónes' 
Informes al señor gobernador. 
Se autoriza al Ayuntani ien lo de Hei-
mandad fie Campoo de Suso, para ena-
jenar la antigua. Casa Consistorial. 
E l expediente de expropiación de terre-. 
nos p i r a la explotación de una turbera 
en el término de Reocín, rnstruído a ins-
tancia de don Pedro Galarza. 
El de ocupación de terrenos con destino 
a una cantera de dolomía magnesiana 
La playa costureril. Regatas nacionales 
Este amanecer nuboso, en ruda lucha Se suspende la segunda 
el sol con las nubes, que vencíanle ocul ' Si anteayer presenciamos una 
tando sus luminar ias , me ha t ra ído un dé las más interesantes que .se han i 
nuevo aspecto de las playas del Sardina- hrado, ayer cambió por completo lad 
ro, desconocido totalmente pa ra mí, un ración y comenzó una de las regáis 
tanto noctámbulo, y asi, un nada madru - sosas y abur r idas que se puede-
gador. 
Nuestras playas tienen un cuadro más 
abigarrado, más mul t ico lor , que ese acos 
lumbrado del mediodía, cuando la genh 
xbien». y e¡l pollo d ist inguido, y l a «co^ 
cotte» refinada pasean su garbo y su dis-
t inción por la p laya, llena de soí, con-» 
i i ludiéndose los baiñistas sin recato con 
bis más ihonorables damas y los más se-
sudos varones. 
Ksta es la hora de la prestancia, de la 
« posse». 
La que yo he visto con ocasión de nri sa-
lida lie Santander, por intemperancias 
del (horario ferrov iar io, es la hora de la 
jácara , del baño saturado de alegría, 
cuando, indiscutiblemente,- el mar , que 
es rudo v sincero, t iene que cumpl i r más vo lque, quedando suspendida la 
a su gusto su elevada misión de l i m p i a i (íne se celebrra en fecha pmxima. 
la aridez del estío adher ida a los cuer HoV' a las once ae la '"¡^ana. se 
imagií 
IAI las seis y media de la tarde, hora 
que se dió la sal ida a los yates, sopli 
viento arrachado del N. E., que se íM 
calmando a medida que caía la tardp, 
Esto, unido a que estaba subiendo 
marea, fué causa de que los balafli 
quedasen encálmelos, tanto, que tardd 
nada menos ipie una lena y ciiarfiiii 
cinco minutos en llegar hasta la boya 
E., o sean dos y media millas de i\¡4 
cia. 
Al montar esta boya estaba (•üiaetizaiiH 
a ba jar la. marea, y el vienta se qn 
por completo, quedando todos los ííi 
parados. 
iPor esta causa casi todos, pidieron 
y A n 
geles G. Trev i l la , Ma r ía Peña, Mar ía > erdeíIchoí,de]L "sSior 's 'abater, * quien, "en que pretende* don"camííó"oiiizrin V i ' tór - pos, tonif icando la ' sangre como en u'n r rerá la tercera prueba, en que los 
" aquel momento, se hal laoa en él, habién-í mino de Ramales. 
dose salvado mi lagrosamente. E l de deslinde de unas dunas col indan 
Pi lar Horga, Inés Pardo, Avel ina Cor 
cho, Mar ía Diestro. Carmen y Mat i lde 
Avendaño, Teresita Torres, Pet ron i la Es-
calante, Au ro ra Fernández f i e d l a . Miaría 
y María Pepa Zangrán, Concha Escobar, 
Angeles y Carmen Cabrero; y me parect. 
que Ihabía más, muchas más. Y del sexo 
feo no d igamos; era imposible recordar 
los todos. 
» * * 
E l sonar de una risa argent ina ínter 
r rumpió m is recuerdas. Volví l a cabeza. 
No lejos de mí , en la terraza también, 
había una pa re ja ; él murmuraba unai-
Hay que adver t i r que no es este el p r i ' tes con la zona mar í t ima terrestre en la 
mer atentado que ge lleva a efecto en esta p laya de Snan&es, promovida a instancia 
fábr ica. de don Tomás Gui l lén. 
E l 20 de enero de este mismo año esta- o t r o expediente para la ocupación tem-
Jordán pupifteador. con esa piedad ma- tes de 6,50 metros se disputarán la Ó 
tornal henchida de subl imidad que en «'̂ l infante don Carlos; los de seisra 
todos sus actos pone el m a r y de l a que regalos de los diputados a Cortes sefli 
nada saben las gentes, porque las gentes Ruano y Aznar; los de siete melros, 
ignoran muchas cosas. 
Son las seis de la mañana. Los t r a n 
l iaron dos petardos, ignorándose aún n0ral de una finca en el término de Castro ^ a s l legan a las playas cargados de l i n 
quiénes fueron los que les colocaron. Urdíales, incoado a instancia de don Gua* 
Ta^^éi1Jh^7„^^?yerjJ5j L^0 .̂fuf® Uermo Pozzi, como contrat ista do las 
obras del puerto de dicha local idad. 
galos de los diputados señores Pico y. 
n ica, y los de diez metros, premios 
diputado señor Mazarrasa y ilel exs 
dor señor Lomas. 
más infame el atentado, que en la fábrí ' 
ca de lo% señores Sabater y Segura no 
había pend-ente n ingún conflicto n i re-
clamación a lguna de los obreros. 
Poco después de l a explosión del a r te 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Memorias J e j cronista. 
L a fiesta del tennis. 
Es ya muy tarde. He abandonado el sa-
lón ib bai le del Hotel Real, donde se ce 
b ina la liesta organizada por la Real So= 
c i e d a d de Lawn-Tennis y me he salido a 
la terraza a descansar del bul l ic io de la 
fiesta, del ba i la r y bai lar . incesante. 
Es una noche del ic iosa; parece de en« 
sueño. En la terraza no estoy solo; pa-
seando, apoyadas en l a barand i l la , sen-
tadas, están algunas parejas que han ve-
nido, como yo, (huyendo del salón, bus1 
cando un poco de calma en la noche de 
fiestas. Y es una calma especial. Llega 
hasta la terraza una br isa fresca del mar , 
que tonifica ; las aguas están serenas, 
t r anqu i l as ; en el cielo, m a j a d o de estre-
l las, sólo se ven unas nunes, que parecen 
puestas al l í pa ra que la Luna juguetee 
entre ellas, escondiéndose, volviéndose a 
asomar ; y las aguas de la bahía, cuan-
mo contraste (pie mía estrella que t i em 
M a e n el terciopelo negro de los cielos. 
Paró de reír l a be l la ; abandonó la te-
rraza. Cada vez era mayor la ca lma ; la 
fiesta terminaba. Hasta la Luna había 
cesado de coquetear entre las nubes y re 
corr ía t ranqu i la el espacio inf in i to. Y ba-
j o sus rayos, sobre las aguas serenas de 
la bahía, u n a t ra ine ra se deslizaba hacia 
la boca del puerto. Y cuando los remo*, 
snjían de las aguas, parecía que tenían 
flecos de plata. 
En el hor izonte, entre m a r y cielo, ex 
tendíase una c in ta blanca. 
SEG. 
ECOS DE SOCIEDAD 
L a Casa Marinette. 
La casa An i t a Mar inet te t iene, un es^ 
pléndido surt ido de modelos de invieepo 
y además vende los modelos de verano 
a mi tad de precio. 
» Viajes. 
Ha salió para la v i l l a de Santoña nues-
t ro par t i cu la r amigo don Adolfo Araje. 
Se encuentra en esta ciudad pasando 
de las oportunas di l igencas. _ 
Como rastro para poder da r con la pis-
ta de los autores del in fame cr imen, no 
queda otro que los restos de la bomba. 
Tanto en la bar r iada de iPueblo Nuevo 
como en la capitaJ ha causado gran im 
dignación este nuevo atentado sindica-
l ista. 
S e teme que este suceso tenga gravísi-
mas consecuencias, pues se asegura que^ 
Acuerdos. 
Queda enterada la Corporación de la 
carta que d i r i je don Antonio Mazorra Gr-
tíz, dando las gracias por el acuerdo que 
se adoptó por la Diputación fel ici tándole 
con nadivo de su nombramiento de Coher 
nador civi l de Palencin. 
Se admite la excusíi de cargo de presr 
dente de la .Inula Admin is t ra t iva del pue 
Ido de Izara, en el Avui i tamientq de Mer» 
mandad de (lampón de Suso, presentada 
por don .losé ( lu í ie r re / Rodríguez. 
De confoi inldad con lo establecido en la 
Real orden del minister io de Fomento de 8 
del actual se acuerda que en la imprenta 
provincia l se haga la t i rada de las hojas 
das jovencitas, costureras, bordadoras, 
dependientas, que en la p la ta fo rma dia-
logan con los horter i l las de u l t ramar inos ' «3» i 
v los meritor ios de escritorios. / o • J J J U ' J 
Rajan del tranvía a t rop (d ladamen te /30016(130 ÜC lí lCl l&DuCZ 
con el hat i l lo de la ropa bañera en la ma-
rencias prácticas que di 
ros agrónomos en esta p 
Se nombró médico honorar io del 
con este mot ivo los patronos ant ic iparán divulgadoras q u e comprendan las confe-
el <dok-out». 
Pa ra esta medida no había señalada fe 
cha, pero se asegura que comenzará ei 
lunes. 
Ya hoy los patronos han empezado a 
despedir algunos obreros. 
La expectapién es ex t raord inar ia , pues 
se avecina una época de gravísimos acón 
tecimientos. 
MUSICA fTEflTROS 
T E A T R O P E R E D A 
Visitación del Campo. 
Hablando con entera s incer idad, he-
mos de decir que la impresión que nos ha 
santander ina no ha 
no, y corren por la arena a refugiarse en 
las casetas, sin esperar t u m o alguno, 
i r rumpiendo luego en el mar emre sono-
ros gr i tos de sornresa, de impres ión, de 
alegría, Suena eJ chiste aleve, ríen" la,s 
bocas en carcajada-s estrepitosas, cruza 
el a ire el donaire majo de la juventud, 
bri l la la alegría en los rostros como ola 
de placel- que todo lo derrumbase. 
Desgreñadas, a medio secar los cuer-
pos, corren o t ra vez al t ranvía que c a m i ' 
na hacia la ciudad atestado de carne 
juven i l , que, para desentumecer los 
miembros, hace v ib ra r los sones del cou-
plet de moda, comentando las absurdas 
arán los ingenie- "toilettes)) de sus compañeras de viaje, 
provincia. • 1 Después, l a p laya descansará durante 
Hos- unas horas. Y a las once bajará., a ella la 
Hoy domingo, llegará a asta eiutial 
erudi t ís imo l i te ia to Rodolfo Sclie\vill,| 
fesor de Cal i forn ia, en compañía 
i lustre amigo el sabio catedrátiGOBfflI 
v San Mar t ín . . 
El señor Sohevvill dará cu Sanlaud(| 
un día de la presente semana, unai 
resantísima conferencia, a la que liai 
inv i tado Su Majestad el Rey, sobre.' 
ma Menéndez y Relay o y los cstiwi 
la cu l tu ra española en los Estado 
dos». 
El acto, que seguramcnie estará 
r r id ís imo, se efectuara en el salón«| 
tos del Ins t i tu to general y Técnico. 
* * * 
Por equivocación digimos aiyeí 
p i ta l p rov inc ia l encargado de la especia- prestancia, el bañista del «vennouth» y bía visi tado la biblioteca el señor' 
de garganta nariz y oídos a don "e l "cok taí l», a real izar su d ia r ia labor w i l l , siendo así que quien hizo la 
con una ecuanimidad ^ improp ia del ale-
posa rse en él l a m i r a d a amante ; y cuan- h i jos Simeón, Pepe y Santiago, 
do la Luna se esconde, las aguas se que —Los d i t inguidos jóvenes Uaniscos don 
dan como pál idas y tristes. Rafael Vega, don Modesto Estefanía y don 
En el silencio de la noche, bajo el (délo José L. García del Campo, después de pa 
estrellado, llegan a mí Jos murmul los de sar una ferga temporada entre nosotros, 
Nos encontramos frente a una art ista 
que mereció ser aplaudida justamente. 
l idad 
Joaquín Santiúste García Quintana. 
Fueron aprobadas las siguientes cuen-
tas: de estancias de demente en el Mani-
comio de Val ladol id correspondiente al 
mes de ju l io ú l t imo; de var ios efectos pa-
ra el Gobierno c iv i l ; otra a don Ladislao 
del Rarr io por artículos de saneamiento 
para las dependencias de la Corporación. 
iSe concede al Club Náutico Montañés 
una subvención con destino a premios 
para los deportes que celebre este verano. 
Se señala el día (i de septiembre pró-
x imo, a las once de la mañana, para cele 
brar la subasta de las obras que han de 
ejecutar en el puente de la carretera, pro 
vincia l de Orza les a Valdearroyo. 
fué el señor Caro. 
gre bat i r de las olas sobre las peñas er» 
h imno a la vida. 
(Ríen vale un madrugón contemplar es-
te cuadro qüe, torpemente, os 'he descri-
to. Lo merece tan sólo el encanto de mies' 
tras costureri l las. 
ANTONIO ANECORA. 
La fiesta de San Roí 
La corrida de hoy. 
Más numeroso que anteayer fué el pó 
wlico que ayer desfiló p r la Plaza de To-
ros para ver los cinco de Pa lha que se to-
rearán h.o¡y por Lar i ta , Pastores!, y Félix 




Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de ! • a 1 y de 3 a 6. 
Amé» de Ettalante. I t , 1.°—Teléfono 174 
José Palacio, 
M E B I B O C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Clrujía general.—En-
fermedades de la mujer . - Inyecciones de] 
SOfi j sus derivado!. 
Consmlto todos los día», de once 7 se.» 
éia. Ñ «na, exoepte ios festftof. 
Abilio López. 
• I R U J A N O TOCOLOGO 
Partee y enfermedades de la mujer. 
Consalta de 12 a í.—Teléfono 7M. 
*4eses O r s i a , • . prlniln»!. 
R i c a r d o R u i z de Pel lón 
eiRU^ANO 9 E N T I S 7 A 
ía la Paeullad de Msdielna de Madrid-
Consulta de diez a ana y de tres a seis 
Ha trasladado sa clínica a l a Álameé» 
"rímera, número R. priseipad, ieléfo»' 
f'VkOPO l&s 
Joaquín Lombera Camino. 
Itogftdo.—Proeurador de loe Trlhimalec 
I. S AMT&MBfR 
autorizó al director facnl t l ivo del 
sin tener para nada en cuenta que era Hospital para adqu i r i r varios medicamen cuantos han visto las portti&ueaas reses. 
montañesa. tos ron destino a la farmacia de dicho Es- que eran cinco toros hechos. 
La p r imera condición qué hace resaltar tahlecimiento. ' Como uno de ellos fué mnertu hace días, 
más las dotes de cantante que posee, es Serán recluidos en el Manicomio de Va los del «Kines» han tenido que. buscar pol-
la de tepe;- una gran valentía, y serení." Hadolid, en concepto de observación y por todos lados para ver de encontrar un sus 
d^d. ciienta de la nrovincia, tres presuntos de^ t i tu ló ; no lo han conseguido. Culpa no es 
Parejee ment i ra encontrar en una de- corrales 
Ayer, como en años anterores, 
hró en el Sardinero la t rad ic iWi 
de San Roque. u 
iPor l a mañana y tarde s-1 ^ 
en la iglesia del Sardinero fiestas 
sa», a las que asistió gran iuimer 
les, que llenaban por completo ei 
También las fiestas profanas 
das en l a Alameda de Cacho y ^ 
se v ieron concurr idísimas, mi'] -
las clásicas meriendas al yii'1' 11 
Kn la plazuela de Augusto d. 
res la banda munic ipal dio un 
que escuchó numeroso púbhco. 
La animación continuó l|a*tft < 
trada y a la nonhe, a cuya 1101' :!r| 
asaltados los tranvías, (pie, 'l I ^ 
número de ellos que ayer ri"'|?jcnieJ 
sa, bien t imbrada . qu,e canta con gusto, 
sabiendo lo que hace, demostrando qué 
ha estudiado y además aprovechado sus 
estudios. 
Ha escogido para el debut «La BoJier 
me», la cual es, a la vex, un acierto y un 
desacierto; lo pr imero, porque l a cantan 
te tiene momentos de verdadero luc imle i i 
to, en que se precisa p a r a sa l i r airoso 
ser una cantante y a f o r m a d a ; el desaciei 
to está en que, por lo mismo, es obra que 
cantan las grandes ar t is tas y que por lo 
tanto el público sabe aprec iar pronto las 
fal tas que pueda haber. 
Y que ayer no buho, didho sea en ho^ 
ñor de la verdad, y no' sólo no hubo fa l -
tas, sino todo lo contrar io , hubo momeii-
tos en que Vistación del Campo estuvo ad 
mirable, cantando pr imnrosamente, sobre 
todo en el tercer acto. 
de la plaza por otro de. la misma de ellos. Le prueba está en que el excelen- dos a usté servicio, eran m s u n c ^ J 
Cíanos y trés niños pobres. t is imo señor duque de Veragua, a quien ra t r a s l a d a r a la cap i t ana ciioi j 
dad de gente que ayer celebro ^ ' 
dinero las típicas fiestas de ban 
L a w n Tenn 
bufante esa seguridad con que sal ió a es? (ios an'c 
cena, con (^ue cantó toda l a «párticellfU). E n |a CaSa 'de £ar idad serán admit idos se lep idió un sdbrero que teñía en Gi jón, 
V n s m ? ^ ^ 5 „ u e P , 0 ? 6 ! ^ ^ 2 l ^ S ? mentes. • ; contestó al señor A randuy lo siguiente: 
Noticias varias. 
! «...Para que no pueda usted suponer 
caprichosa m i resolución, copio el mime 
ro 7 del ar t ícu lo 22 del reglamento de la 
, «Unión de criadores de toros de l idia» y 
que dice así: 
('flAibstenérse de vender reses para l id ia 
en par t ida o eñ' cualquier fo rma que no 
Un incendio. 
MALAGA, 16.—En Sierra Bermeja , (jn 
una propiedad de l a Unión Resinera, se 
ha dec ían " 
Las l lamas _ 
de 250 hectáreas v se quemaron 25.000 pt- tener l u g a r . y mediante las c o c c i o n e s 
ROS, valorados en sesenta mi l pesetas. c0l \ carácter obl igator io ha de reuni r 
Un «gracioso». j 6 ' oportuno coptrato, siendo iridispensa 
CIUDAD REAL, IC—En "el real de la 'h}e el otórgamiento del mi9p|o con ante-
fería ocurr ió un pequeño incidente, quy ¡ no r i dad a" la sal ida de las mencionadas 
no hub iera tenido consecuencias a no ser ¡ reses del poder del yedepdor... 
por un «gracioso» que no tuvo otra ocu? 
Hoy, por celebrarse una 
1 cas 
rres, en Rubayo, a la que 
a de la joven baroiu1-̂ 1 
tiesta 
están f 
tarado un violentísima incendio, ^ ^ f o P I ? S * Empresa explota. |a p-arte de i0P jugado r0s | 
l lamas alcanzaron una extensión dom de la P l ^ a ep míe dicha l id ia ha de l e b ^ n ¿af t idos de campeona^ 
ionio loo- ^rinHir-irtriOQ j — 
JuüáFfepnliz 6. Di 
MEDICO 
peclalísía en las eníermedades fl 
Consulta de once a una. 
tanta Lmiia, i , * r i m * * 
T E L E F O N O • M 
r renc ia más que la de g r i t a r : — « ¡ Q u e 
viene un toro !» , con lo que se or ig ina 
ron sustos, carreras y otros excesps. 
Con esto es suficiente para depiostrar 
que la Taur ina Kines» ha cumplido con 
su deber, y- que hnjy la Plaza p se ve llena 
o no hay just ic ia en la t ierra. 
iiol 
EU MOMENTO ROL. IT* ICO 
[I 
recaudación del T e s o r o ha aumentado en más de 
La ^ Mio„es.-l-os planes del señor Sánchez de Toca.-Don 
diez ̂  'ombra nuevo s e c r e t a r i o . - S e quieren es tab lecer 
Jaime " a e P O c | p o m o s en todas las provincias. 
En la Presidencia. 
_ i n i f i—E l señor Sánchez de To* 
MADRID' i " - ñana ia v is i ta de los nes, orque tiene que enterarse del estado 
cfc "•¿il) Gracia y Just ic ia y de Fo^ en que se encuentran los conf l ic tos-al l í 
ministix)s ae ' . ̂  Barcel(>na y dipU- pendientes. 
mentó, g00.^ ' de 1(>S RÍOS y Llaneza. En Barcelona s« in fo rmara el nuevo 
l^do» s6,1},^, füé a ¡hablarle del proble- gobernador c iv i l directamente y después 
regresará a Madr i d , para de acuerdo con 
con don .l idio Arpado, quien no podrá 
marchar a la eluda) condal ihasta el lu 
Este 
ma ¿ánrth y. de Toca se negó a ha= ei min is t ro , adoptar las 




L a «Gaceta» l a ley de adhesión de España 
MiniSro de viaje. 
En él expreso df Andalucía ha marcha 
Piibhcii 
i8, fS f^eándo las Comisiones correspon 
,. ' '. .^ nara la compra de los mismos. 
, i í'rden de Fomento o v a i u l . . una 
• compuesta por los señores Gu-
I f f López Núñez y Alcaraz, para que 
] A niazo de ocho días d ictaminen acer- t 
^ . ' i ' f a s bases.para l a . i m p l a n t a l ó n . d e l ^ ^ 
L a aviación militar. 
El general Echagüe b a manifestado a l 
redactor deport ivo de «El Sol» que don» 
de los Ayuntamientos den faci l idades y 
terreno se establecerán aeródromos y es-
L a inauguración de un ferrocarril. 
El min is t ro de Fomento ha señaladn la, 
fecha del 3 de septiembre para la inaugu-
ración del fe r rocar r i l de V i to r ia a Sali-
nas. 
inaugura l asist i rá el señoi 
seguro de"co¡eohas y riesgos contra el pe 
¥*Coir& ídem prorrogando por plazos su 
J i vos de tres meses el Tratado de Co-
S i o entre España e I ta l i a . 
En Gobernacicn. 
171 «;pñor Burgos Mazo d i jo a los perio-
.listas que la huelga de los cerveceras 
ua lrilefios se hal la en vías de solución. 
Añadió que bahía l lamado a l goberna-
i j * civil para decirle que debían adoptar-
medidas sani tar ias respecto al contagio 
ciertas enfermedades por gentes n ^ 
"¿i tadas de recursos, las cuales son ve' 
ín'culos de miseria. 
Tarnbien le l lamó l a atención sobre las 
nihus de gitanos húngaros que pasean 
las calles de la corte. 
De AibastrCimientos. 
gl subsecretario del min is ter io de Aba?. 
C imientos ha. manifestado esta maña-
na a los periodistas que en breve se pu 
¿Scará e'i hi "("•aceta» una real orden 
mudincandu las zonas de compra de ai-
ticulos de pr imera necesidad y restable-
ciendo el sistema que existía en marzo 
último, por el cual se podrán realizai 
las compras dentro de la prov inc ia cuan-
do haya existencias y de lo bontrar io en 
las limítrofes. 
De Fomento. 
El ministro de Fomento ha manifesta-
do que está estudiando las líneas genera-
les del presupuesto de su departamento. 
El día 3 de septiembre i r á a V i tor ia a 
inaugurar el fe r rocar r i l de Los Márt i res. 
La aplicacicn de las plantillas. 
Los periódicos l laman la atención acer 
ca de la forma en que va a aplicarse la 
reforma de las p lant i l las de los funciona 
nos públicos, que fué aprobada reciente-
mente, por estimar que las aplicacionei-
que quieren darse a esta re forma se apai 
tan por completo del espír i tu y del texto 
de la ley. 
Ministro de viaje. 
El ministro de Instrucción Públ ica, se-
ñor Prado y Palacio, saldrá esta tarde 
para Málaga, en el ráp ido «le Andalucía. 
De Guerra. 
Esta mañana ha llegado a Madr id ei 
nuevo subsecretario del minister io de la 
íiuerra. general Cavalcant i . 
En la estación fué- recibido por1 el mi-
nistro de dicho depártamenh» y numero-
sos jefes y oficiales. 
El general Cavalcanti celebró una con-
/erencia con el general Tovar. 
El próximo lunes se posesionará de su 
cargo el nuevo subsecreta'rio. 
Han cumplimentado al min is t ro de la 
Guerra el general de div is ión mej icano 
don Jacinto Trevif io y su ayudante el te 
niente coronel don Fernando Vázquez. 
El d iar io oficial del min is ter io de la 
Guerra publ icará mañana una dsiposir 
ción derogando la real orden de jun io ú l -
timo, por la que se concedía una prórro-
ga de tres meses para acogerse a los be-
neficios de la ley del servicio m i l i t a r obli 
gatorio. 
De Hacienda. 
El ministro de Hacienda ha faci l i tado 
los datos relativos a la ú l t ima recauda 
ción. 
Durante, l a pr imera quincena del mes 
actual se han recaudado -i8.294.2-U pese^ 
tas. 
Comparada esta c i f ra con la recauda-
ría en igual período del año anter ior , hay 
m diferencia en más de lO.f^O.-f)^ pese-
tas. . 1 
Dice e| presidente. 
El señor Sánchez de Toca ha recibido 
numerosas felicitaciones con motivo de 
«•elebrar boy su fiesfa onomástica. 
Hablando con los periodistas une fue-
'"n a felicitarle, les manifestó acer-
m d^l indulto general que uno de los ca 
acteres de los indultos extraordinar ios 
1A Peiias de miierte de las amnist ías o de 
indultos generales, es la oportunidad-
^ • " " ^ ant iciparlos puede parecer cobar 
a iay el perder las ocasiones ceguera. 
Tal vez estamos ahoira—agregó—en 
sazón para una de esas manifest.acioneí 
oe celmencia. 
has jornadas par lamentar ias ú l t imas 
n L i " (,PsarroUado en momentos de ge-
"erai concordia y nos bai lamos en el caso 
que exponía Thiers al decir que se reco 
mencian as amnistías, cuando represen 
PúbíicaeStableCÍmÍent0 de líl tran<Iíl i , idad 
pt;EÍLgei?era1' el mundo patronal español 
I«n!-emig0 de los organismos de in te l i 
«encía con los obreros. 
cuelas de aviación. 
Cualquier soldado podrá ingresar en 
esas escuelas. 
Hay que iformar—Jia dicho—rápida-
mente una pléyade de pilotos, pues con 
los que hay que enviar a Marruecos que-
dan exhaustos los cuadros. 
E l eje del p lan del general Echagüe es 
descentral iar la aviación pa ra evi tar que 
en España no baya más campo de avia-
ción que el de Cuatro Vientos, sino que 
las escuadri l las de provincias esten en 
contacto con la central . -
Dice Burgos Mazo. 
El m in is t ro de la ( iobernación recibió, 
como de costumbre, esta madrugada a 
los periodistas, manifesiándoles que el 
min is t ro d-e Instrucción Púb l i ca lia mar-
chado a Málaga, de donde regresará con 
tiempo suificie.nte para asist i r al Consejo 
que se celebrará el miércoles por la ma-
ñana. 
Le p reguntaron si el Consejo sería la-
borioso y contestó que sí, porque hay mu 
chos asuntos de qué t ra tar . 
—^Está entre ellos él indul to? 
—Segurametne; este es un asunto de 
gran interés. E l Gobierno tiene en cuen-
ta que hay g ran número de personas a 
quienes alcanza. 
D i jo después que había recibido un te-
legrama del capitán general de Barcelo-
na qu i tando impor tanc ia a la explosión 
dé ta bomba, pues los destrozos no fueron 
grandes y sólo .hubo un her ido leve. 
El m in is t ro t iene li iejores impresiones» 
dé l a act i tud de los elementos patrona-
les. 
Agregó que había recibido not icias de 
que al solo anuncio beobo por l a Federa^ 
ción Pa t rona l , se ha notado a lgún mov 
miento en determinadas Sociedades obre?-
ras. 
—Ya he visto—añadió—en la Prensa 
que algunos no han creído lo que di je 
ayer ¡ns¡«tiendo en que el presidente ha-
bía autor izado a la Federación Pat /onal 
la implantación del (dok-auh) y eso es un 
desatino. 
Manu'stó después que ha llegado a Ma-
dr id el ex sultán Abd»el-Aziz. 
E n provincias no 'hay nada. E n unas 
siguen su curso las huelgas y en otras se 
han resuelto. • 
Le preguntaron si era exacto que hu-
biera ocurr ido un incidente en la cárcel. 
Contestó que no tenía not ic ia alguna y 
preguntó a l gobernador, que estaba pre-
sente, quien respondió que nabia habla-
do con el subdirector de Seguridad, quien 
no le había dado referencia a lguna. 
—Como ven—dijo el señor Burgos Ma-
•'.o—no pasa nada. 
—¿Y de polít ica? 
—'Tampoco; ahora que en los días que 
fa l tan del mes de agosto y el de septiem 
bre no fa l ta rá quien se dedique a comen» 
tar not icias. 
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F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso F L A N con gasto in-
significante.- Ultramarinos. 
CARTAS A T ILDUGA 
El puerto ursomosle im 
La amis tad, esta amistad cuyos sugetosl >'ana, sentiréis en aquella s imp l i ns ima 
stén en Santander y Madr id , ha sido la inslalacion de hupúldes dormi tor ios que 
bnndura que l ia sazonado estas cartas, I un Cristo preside; de lu-queño pniio cuyas 
porque al verse, representada, en mi ce-
rebro, de tan bella manera, aquella tie* 
i ra. amada, se. ha despejado aquél de los 
convencionalismos, de la constante agi-
tación que exige la v ida madr i leña, y se 
Im sentido i m a d i d o de poesía, ese deleite 
del espír i tu, del que Cervantes d i jo , en 
su novela «La Gitani l la», que es ((bellísi-
ma doncella, casta, honesta, discreta, 
aguda, ret i rada, y que se contiene en los 
límites de la discreción más a l t a : es ami 
ga de La soledad, las fuentes la entretie-
nen, los prados la consuelan, los árboles 
la desonojaai, las flores la alegran, y final 
im| i te deleita y enseña a cuanlos con 
ella comunican.» 
¿Qué hubieran sido estas cartas escri-
tas en las t in ieblas espir i tuales dé Ma? 
á n á ; sin el rayo de poesía, que tu amis-
tad me dió, de l a Montaña? Hubieran si-
do, indudablemente, peores de lo que 
son ; Cervantes nos d i jo en el prólogo ,de 
su ((Quijote» que «el sosiego, el l uga i 
apacible, la amenidad de los campos, la 
serenidad de los cielos, el m u r m u r a r 'de 
las fuentes, la quietud del espír i tu son 
grande parte pa ra que las musas más es-
tériles se muestren fecundas y ofrezcan 
n;ii |.os al mundo, que le colmen de mara-
vi l la y de contento», y todo esto no pue 
de nunca ihallarlo con tan ta pleni tud co» 
mo en l a ((tlerruca» en n ingún otro lu -
gar. 
En la carta de ayer dejé para hoy el 
hablar íe de Bui t rago, por merecer, esta 
población que se t ra te de ella con algún 
detenimento y efectivamente voy a hacer-
lo. Di je también que llegamos a. Bui t ra-
go poco antes de las nueve; lo que no di-
je es que el, sol a aquella hora (fra va m o 
lesís imo. 
A la entrada de la ant igua v i l la , pasa» 
do el k i lómetro 77, a la izquierda de la 
carretera, aparece un verdadero monu-
mento rel igioso, un ((calvario», en el que 
el amigo, y ¡(mi teniente», Gómez Gova 
nos sacó a los restantes «equipiers» (per 
dona esta, instrusión en La lengua castella? 
na) una fotografía, que resultó muy ar-
tística. Esta clase de monumentos rel i -
giosos era antes frecuentísima en la pro 
vincia de Madr id algo así como la casilla 
de las Animas en la de Santander, a la 
mi rada de los pueblos, pero en la actúa* 
l'dad l ian desaparecido ca.si lodos, no 
quedando de algunos ni vestigios. 
Sabido es que hasta la segunda deema 
del s ig lo XIX, en que las Cortes gene-
rales y ext raord inar ias celebradas en 
Cádiz, abolieron los Señoríos, existieron 
a la entrada de los pueblos picotas u 
otros signos de vasallaje, que fueron des 
truídos al proclamarse la Constitución.-
en Bu i t r ago había uno con el escudo de 
los Mendozas, a quienes pertenecía m 
Señorío, que no se salvó de la destruc-
c'i.in, sin embargo se l ibró el Calvar io de 
la i n j u r i a del t iempo y de la barbar ie de 
los bombres. /Esto me h a recordado la le-
yenda de la Cruz de Rubalcaba, que Es-
calante llevó a l ' v e r s o : 
Alto, muy alto el blasón, 
pero más al ta la cruz. 
¡Terminó el Señorío de los hombres, 
pero permanece el Señorío de Dios! 
Bu i t r ago es la ant igua L i t ab rum de los 
romanos; está rodeada de mura l l as ; es 
una v i l l a arcaica en que cada p iedra es 
un s i l lar pa ra el monumento de la Histo-
ria. Sus edificios nos hablan de una gran 
deza que gozó ibace tres siglos, pero de la 
que no queda más que los edificios mú? 
mos. 
«El castil lo—nos dice Melíá en sus «An-
danzas Castellanas»—fué, s in duda un 
''norme edi f ic io; sus restos ocupan gran 
extensión, y el conjunto del castillo y los 
alrededores atestiguan que no fué insig-
nif icante la dist inción con que el Rev 
•luán I I obsequió al pr imer Sanfi l lana 
otorgándole aquel Condado.» Se refiere 
al Condado del Real de. Manzanares al 
que estaba agregada la vi l la de Bu i t rago 
condado que aun en la actual idad l leva el 
inarqués de Sant i l lana v también duque 
" I Infantado. 1 
((El estado de completa ru ina en que 
se l ia l la esta' fortaleza—sigue Meliá—me 
hace pensar en la desdichada mental idad 
que caracterizó a los ant iguos señores es 
panoles, abandonando tan magníficob 
castillos a l adoptar residencia en la Cor 
te y dejándolos perder tan lastimosamen 
te que en la actual idad apenas si pode= 
mos restaurar los con la imaginación En 
otros países la nobleza vive aun, por lo 
menos parte del año, en los castillos que 
fundaron sus antecesores; aquí ¡cuán 
contados son los aristócratas que gastar, 
dinero en restaurar los monumeníos que 
sus abuelos levantaron 1- Y gracias al en 
las mismas ciudades donde hoy habi tón 
construyen fincas modernas ; porque son 
.muchos todavía los que viven en casero-
nes tan grandes como feos, edificados ba-
ce dosetentos años.» 
Si Me l iá quiso con los anteriores párra-
fos atacar al marqués de Sant i l lana, éste 
esta bien a cubierto de dichos ataques 
sus obras son su mejor defensa; ei ba em 
pezado a restaurar el casil lo de Man/a 
V i l 
Amiga ino lv idab le : El gran Ricardo 
León, ese .adorador de la t ie r ra montañe- nares el Real, ha adquir t io un pat io di 
sa, nos ha dicho en el diálogo ((La santa estilo He nacimiento que amenazaba rul 
contemplación de su precioso Ijibro na, en Luarca, y lo ha trasladado a Ma-
«La Escuela de los Sofistas», algo que to- d r i d , donde le ha reconstruido, y en cuan 
do aquel que haya nacido en. la bendita to a la casa en que vive, es el magnífico 
t ie r ra que de tan tenaz manera defendió- palacio de Xi f ré, de estilo árabe en el 
ron los ant iguos cántabros, leerá con sa» que todo es belleza. 
l isfacción y orgul lo. Y es que el i lustre Fué el p r imer señor de Bui t rago el o r i 
académico de la Lengua, m i buen amigo, mer marqués de la capi ta l de las As t i r 
considera, a la Montaña como el r incón r ias de Sancta I l lana, el h i lo ae aauel don 
de España mas apropiado pa ra la con- n ie^o Hurf í ido HP ivionH^io '. .M c u , cío 
templación, para el s¿ iego, £a ra el ideal S m n o r ^ ^ F t ^ r l 0 ^ £ 1 * ™ * * facer 
galerías ofrecen soleado paseo a los con-
valecientes: de rúática cocina que dice co-
sas t iernas y famil iares; y de amplia, ca-
pi l la, mayor que las enfereinerías, como rn 
diciindo que. ba, de pensarse en él a lma 
más que en el cuerpo cuando s*e está en 
trance de dolor y de muerte! ¡Y de qué 
modo se siente la oportuudad en aquel re 
fngio cabe el puerto de Somosierra que el 
viandante del íglo XV atravesaría con la 
nieve a. las corvas y la ventisca en el ros-
tro!» 
¡Suí&ago es una v i l la .toda recuerdos! 
Nos acompañaron en la v is i ta de la inte-
resante población el teniente de la Guar 
día c iv i l don José Velázquez Guerra y el 
maestro de instrucción pi l inar ia don Flo-
rentino. Santos, a quienes guardamos núes 
t r a más sincera g ra t i tud . En la fonda 
donde estuvimos hospedados conversamos 
con el conde de Lascoit i y su h i ja , a quie-
nes el día antes se les 'había inut i l izado 
el automóvi l cerca de Bui t rago, cuando 
desde Madr id se d i r ig ían a una magníf i-
ca posesión que t ienen en Lerma. 
Poco después de las siete de la tarde 
abandonábamos Bui t rago, cruzando el 
río Lozoya por un ant iguo puente. «El 
pasaje que desde el puente se domina— 
dee Meliá—es en extremo atrayente: t ra 
za al l í el r ío una curva muy pronunciada 
rodeando el monteci l lo pedregoso en que 
se construyó la cindadela.» Teñe una gran 
semejanza con la vista del castil lo de San 
Servando, desde el puente de Alcántara, 
sobre él río Tajo, en Toledo. 
La. carretera esta, en muy malas condi 
cones; pasado el río comienza una cuesta 
bastante acentuada que no nos aprox ima 
nada a la a l tu ra del puerto de Somosierra 
porque después hay que volver a ba ja r la 
a causa del desnivel que fo rma el terre 
no pa ra dar paso a un afluente del río 
L,ozoya. 
Dejamos a la izquierda tres pequeños 
pueblos, Gascones, La Serna y Braojos, 
y emieza el descenso que por momentos 
se hace más rápdo; la carretera da var ias 
vueltas, por acortar una de ellas nos me-
timos por un camino tan malo, que s?» 
guramente ni el «Lazari l lo de Tonnes» le 
nubiera encontradó más a propósito para 
l levar a su amo ciego cuando después de 
haber recibido mal t rato de él, quer ía ven-
gárse; En mi p róx ima carta te presentaré 
uno de los lam es más graciosos de esta 
ingeniosa obra de don Liego Hurtadi} de 
iviendoza, [m ía qué puedas apreciar la. 
luer/.a humor ís t ica de ella. 
Desde el afluente ya nos encontramos 
con una dura pendiente, allí es donde em-
pieza la subida al, puerto de Somosierra; 
pocos metros habríamos andado cuando 
encontramos a la pare ja de la Guard ia ci-
v i l que había sal iüo a buscarnos del pues 
to de Robregordo, pueblo situado en el 
ki lómetro 91. 
Después de un pequeño descanso en Ro-
bregordo, emprendimos la marcha hacia 
Somosierra, donde llegamos a las diez y 
media de la noche; estábamos en lo alto 
del puerto, muy ceica de la prov inc ia de 
Segovia. 
Hasta m i p róx ima buena amiga. 
J U L I A N SANZ M A R T I N E Z . 
Madr id , 14 de agosto de lí>19 (un mes 
uespués' de nuestra salida.) 
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Noche y mañana 
mañana y nodhe 
laven sus dientes 
con la PASTA DENTIFR ICA 
S A N O L A N 
P L d Z d D E T O R O S 
A V I S O 
L a Empresa Taur ina «Kines», lamenta 
tener que poner en conocimiento del pú-
tdreo quej a pesar de las muchas gestio-
nes realizadas con varias ganaderías y 
Empresas, no ha sido posible adquirir un 
ioro para reemplazar al muerto en lo3 
corrales de la plaza por otro áe la misma 
ganadería de don José Palha Blanco (de 
Portugal) de los que hoy han de lidiarse 
en esta plaza. 
Por este motivo la corrida se celebrará 
con solo cinco toros. 
Los poseedores de billetes que deseen la 
devolución del importe, pueden presentar 
se en el despacho de la Empresa de la pía 
za de Velarde. 
Santander, 17 de agosto de 1919. 
7 ^ 
Notas de la Alcaldía. 
L a estatua de Mcnéndez Pelayo. 
La estatua de Menéndez Pelayo, obrt. 
del g ran escultor Benl l iure, que será co-
locada en la escalinata que da acceso a 
la biblioteca del sabio pol ígrafo, se encuen 
t ra ya en Santander. 
Uno de estos días comenzarán las obras 
para su emplazamiento. 
L a Comisión de Subsistencias. 
Ayer se reunió en el despacho de la A l 
caldía la Comisión mun ic ipa l de Subsis-
tencias pa ra t ra ta r de ver la manera de 
ábastecer la c iudad de carbón, l legando, si 
para ello fuera necesario, a la incauta 
ción del combustible destinado a satis-
s i tar toda su conifianza, propuso a la 
Junta d i rect iva y ésta acordó, por unan i -
m idad , nombra r a l señor de la Serna 
director admin is t ra t ivo del. p r imer oe!n= 
tro español recreativo de la República. 
En 1912, la Junta d i rect iva, para, da r 
una muestra de confianza y aprecio, y 
como compensación a los buenos servi-
cios prestados a l a Ins t i tuc ión por el se-
io r de la Sema, le confió el cargo de se-
creta río general, que desempeñó s imul-
áneamente con el de director adminis= 
t ra t ivo . 
Presentó l a d imis ión de su cargo en 
1914, con mot ivo del viaje que realizó a 
España, donde permaneció bastante t iem 
po, y en 1918 la Junta, d i rect iva solicito 
de nuevo los servicios ae aquél pa ra el 
cargo que y a había ocupado, que desem-
peña actualmente, mereciendo por su 
acierto el car iño y respeto de mejicanos 
y españoles. 
Sabemos que a l publ icar estas líneas 
vamos a her i r su modestia, que es una 
cual idad m u y d is t in t iva de este monta-
ñés que honra la pa t r i a en el Ext ran je-
•o, pero sabemos también que l a bondad 
que tanto le caracteriza, d iscu lpará esta 
prueba de afecto que le damos. 
V. VTLLALVA. 
Méjico, j u l i o 1919. 
sedentario 
uietu contemporáneo Fernán Pérez de Guzmán 
reñidos con ; a inquieta v i da ^ de Batres. d ^ en su Z a «Gene- En honor de un montañés. 
moderna, según él nos dice eñ la misma r 7 ^ n ^ vT^Zhi^rli'L^'1 'T ' ^ wlien.e" I E l alcalde de Santander recibió ayer 
obra.. ¡Süü Lfe^í,Ia f̂,,',:una. de l™ ̂  una comunicación del AR-unamiento de 
.(Necesario es también a los raeridio- 'íl ^ , h " . j £S .AV' era «hombre Torrelavega inv i tándole al acto de descu-
na l cs—d ic^ -gus ta r - l a v ida norteña pa ra SLS^® . f g ^ ^ ^ " . r a z o n a d o , muy bl.ir una iáp ida que perpetúe la memor ia 
'"dos los artículos. 
tó^P^P"68*08 ,lp ,odas naciones 
-Ugeiantes y neut.ales serán l iqu ida. 
i \ sin que jas rentas patr imoniales y 
Kls rentas • • • 
das. del trábap 
fantasía. Pero también los temperamen- veioios», «uecires», «berránil las» y «Co- t i r ¿ atienr 
tos del Norte necesitan ablandarse un po« mediantas», don Iñ igo López de Mendoza. Alcaldía a 
co al calor de las t ier ras solares.» Fundó don Iñ igo en fiuitrugo el hospi- ., )S ie \Hn 
Ricardo León tiene mucha razón y el fa l , que aún hoy se conserva, y que es 
resulten tr ip l ica- comparables, n i sus costas, en las que el 
Cantábrico estrella su.s iras entre blancos 
'•spuii jarajos, n i las cusas solariegas, 
.> .. .. .-.-c» . . agobiadas bajo el peso del blasón, esas 
• ••• l i jaran los ingresos del' ejercicio. casas que caracterizan a Cani tabra, n i 
com'nr ^ ' e advert i r que en él quedará sus minas de h ie r ro citadas i 
g a n d i d a la anual idad 
nieiHe a la d i^nu i / .n ,in uri 
( 
ejemplo se ofrece en estas cartas que te un magnífico ejemplar de construcción go 
estoy escríbiendo, •, T i lduca. La región l ieo-médujar; para la iglesia de este hos 
montañesa, pa ra el que esta fuera de ella, pi(ui mandó hacer al maestro Jorge Inglés 
no es sólo sus montes cubiertos de brezo „ „ retablo (pie debió de ser una jova, pe-
y heléchos, n i sus prados 'verdes e in-
Alfredo. B i l 
de servicio 
hoy, asis 
representante de la 
una representación de los Cuei 
nbeiros vo luntar ios y • munic i -
d o ^ n M ' " ' " ' ^ "Pues to de gastos será de 
¡y '.. .(imnient tos ruillonés v en esa ci 
ya por P1I-
correspon-
¡a disensión de un crédito de 
t'r» , millones para atender a mies 
ro dél que no se conservan más que los 
retratos del fundador don Iñ igo y de su es 
posa doña Catal ina de Figneroa, que es 
taltan a los lados del retablo y hoy en el 
palacio del marqués de Kant i l lana. 
El i lustre arquitecto don Vicente Lam 
pere/ \ Hornea, académico de IÍV H is tor ia , 
'LOS MONTAÑESES EN MEJICO 
Don Ramón de la Serna 
T E A T R O P E R E D A - Hoy domingo 17 de agosto 
D O S G R A N D E S 
TARDE: A LAS Cj l íCO Y MEDIA || 
Precüos populares II 
F U N C ONfíS 
NOCHE: A LAS DIEZ EN PÜ2ÍTQ 
li 
Bulaca 4 pesetas. - Paraíso 0,75 
Tor los eminentes artistas 
Ou^mi g C^senave - Santos 
Girino - Del Pozo 
C A R M E N 
Protagioiiista la eminente diva 
Seneviéve Vsx 
y DLIUJT del eminoii le umor 
Luis Catuida 
tomar-do parte v cantando lá parte 
- de ESCAMILLO el gran bajo -
Julio Girino 
Los problemas sociales. 
Las costureras madrileñas. 
MADRID, 16.—El Sindicato de la Aguja 
< . lebrará mañana un m i t i n en la Casa 
del Pueblo, con objeto de pedir mejoras 
a las maestras. 
Una agresión. 
A la sal ida de una fábr ica de gaseosas, 
establecida en l a calle de Silvela, fueron 
apedreados unos obreros, hu^etndo. los 
agresores. 
Juan Asenjo, obrero de una fábr ica de 
cervezas, resultó herido de considera-
ción. 
Se han pract icado dos detenciones. 
Los hoteleros. 
Los dueños de hoteles y fondas, des-
pués de una entrevista que han celebra-
do con el alcalde, iban desistido del cié* 
rre de sus casas, en vista de las prome-
sas que éste les ha hecho. 
V e n í a l ' d e c a r n e de í o r o . 
TAURINA «KINES» (S. A.) 
Esta Empresa venderá mañana la ear-
ne de los toros que 'hoy se l id ian, en la 
plaza de la Esperanza y en la cuesta de 
la Ata laya. 
Bolsas v M e r c a d o s 
In ter ior , i por IDO' (títulos), a 77,20 por 
100; osetas 25.000. 
Idem i d . (carpetas), a 77,40 por ,100; pe-
setas 3.000. 
Obligaciones del Norte, pr imero, a 03,25 
por 100; pesetas 11.000. 
Idem Santander-Bilbao, 1913, a 102,25 
por 100; pesetas 5.000. 
O el Extranjero 
L a revolución en Costa Rica. 
MADRID , 16. 
HONDURAS.—La revolución aumenta 
id Norte de Costa Rica y su capital San 
José. 
Un banquete. 
SANTIACn DE CHILE.—La colonia 
española ñ a obsequiado con un banque» 
te al nuevo agregado m i l i t a r de la Emba-
jada, el comandante señor Suán / 
Un Rotschild, tuerto. 
PARIS.—--Comunican de. Dauvil le que 
jugando una par t ida de "golf» el multi9 
mi l lonar io Jaime Rotsci l t recibió un gol-
pe en un ojo, que le quedó vaciado. 
E l cólera. 
.MONlKALBEN.—El! cólera hace gran= 
des estragos. 
Se registran 150 defunciones d iar ias. 
E l trigo rumano. 
HUCAREST.—El Gobierno iba declara-
do que la recoleccón actual pe rm i t i rá a 
Rumania exportar 50.000 vagones de t r i -
go-
Novillos en Trucíos. 
V I L L A V E R D E DE TRUCIOS.—Se ha 
elebrado la anunciada corr ida, actúan 
do el notable diestro Manuel Mol ina. 
Las toros resultaron bravos y maneja 
bles. 
Mol ina, en el pr imero, regular matando 
superior banderi l leando. Fué u/uy 
aplaudido. 
En el segundo estuvo colosal en lodo. 
Con la muleta estuvo ceica y lucido, co 
se. l iando grandes aplausos. 
LA E S C A S E Z DE TABACO 
ieel HiífBttiif aglaflrreaMa 
El subdirector de l a Compañía Arren-
Iatar ía de Tabacos, en funciones de di--
rector, señor Fan ju í l , ha manifestado a 
un per iodista madr i leño que la actual 
escasez de tabaco obedece a que la guerra 
europea iba t rastornado el comercio de 
todos los artículos, y entre ellos, como es 
na tu ra l , el del tabaco; al aumento consi= 
derable del consumo de éste, y a la des-
apar ic ión, casi completa, con mot ivo de 
la guerra , del contrabando de tabaco, 
que en España suele alcanzar, normal -
miente, proporciones iniipoi tant ís imas. 
También contr ibuye a la escasez del ta- De 1111 reloJ Pll lsera de oro oftapado, de 
baco la desorganización de los t ranspor señora, focma ovalada, numeración ára-
les terrestres y marí t imos durante la be' desde la Alameda segunda al lava-
dero de Perinés, en la noche del sábado í» 
del actual . 
Se le grati f icará, espléndidamente a 
quien lo entregue a don Benjamín Falcó, 
San Francisco, 31, «La Ideal». 
POR TELÉFONO 
Vuelco de un Carro. 
HARCELONA, 16.—En la carretera de-
Santa Coloma volcó un carro, que cayó 
a un terraplén. 
Tres mujeres y tres hombres que Jban 
en el vehículo quedaron (heridos. 
Los que viajan. 
En el expreso han llegado los diputados 
señores Domingo y Layret . 
Hasta los camiseros. 
Esta noche se reúnen los cortadores de 
confección de camisas para acordar las 
bases de las peticiones que han de pre-
sentar a los patronos. 
Acusación privada. 
La acusación pr ivada en la causa (pie 
se inst ruye por el asesinato del obrero 
sindical ista Pab lo Sabater. se seguirá a 
nombre de. la h i j a de la víct ima, y a que 
a nombre de l a v iuda no puede hacerse, 
por no estar legalizado el ma i r imon io . 
En busca de minas. 
El torpedero número 2 ha salido a re-
coger varias m i n a s que se han presen-
tado en estas costas. 
FRANCISCO SETIÉN 
Eapesialista en 6níerm8i!3d?9 sí* P^rlsí 
garganta y ni (tas 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Consol t* d« mievfl a un» T OÍ rjo* n 
i * E S wt xy l O - A . 
.nierra. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partes y enfermedades de la írv.er 
Ex ' profesor auxil iar de dichas a; 
uras en la Facultad de ZaragT-T-i 
RAYOS X — D I A T E R M I A - ALTAFRJL 
CUENCIA 
•ontaUa de 11 a l .—San rme ís tcM, » , 
T K L E F O M O 971 
Pablo Pereda ElordL 
Especiaíiflta en enfermedades ds \ •'• A 
ños j director ''o íá ríoi» é« 1 r t " 
Comu l ta d© 18 a 2.—BURGOS, 7. H.9 
HOY DOMINGO A LAS DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE G r a n Cas ino del Sard inero 
- LA OPERETA KN TRES ACTOS, MÚSICA DE F. LEU AH 
:-: EL CONDE DE LUXEMBURGO : : 
Por la tarde Concierto en la Terraza.-Nereida9 bailarina 
'"«constitución. 
spHP?iSar ()e e¡¥' el Presupuesto venidero 
| | 0 ^ a d e r o que en 1U13 nno de mi l 
«Pi i D0S earta3 de don Jaime. 
b l i f , !r0ru0 Español» dé esta noche pn-
ja.iáe 8 * i P™fendieMe don 
lítkr, IIÍ' D "0T,lbra secretario general po 
L a r r ' . ^ ksparui a don Luis Herríando 'de 
SS A - ' Y ^ la OTT^ (lice al scüoi-
,1,. ' \ ' " h ' P odiendo i 
S ? P S J del sacr i tu, . 
¡ ^ " f s i o «i.'semperiimdn dicha secretaria. 
r' ^ ncrismo en Barcelona, 
imnstro de la Cobernación h a cop-
B ' ^ " ^ ^ ^P los ión de una bomba - u 
r u c i a d o el seftor Burgos Mazo 
accediendo a sus reiterados 




KM OE T U DE SABER : ORGANIZADA : : : : LA TAURINA «KlNES» 
Ks uno de lus hi jos de l a Montaña que 
por su Cu l t u ra , su caballerosidad, y sn 
trato ha sabido conqu i atarse el afecta, 
la estimación y el respeto d^ los cotorra^ 
r á é ' na ÉtMfmS^SM d i - f u n d ó s e al hospital en su d i . n e o ^ y compatr iotas de todas las clases 
Santander, sino también Jos seres quer i - curso de ingreso ep la Real Academia, S Í * ^ d e . & m w f l f L r pl(wado carfío aU6 
dws m i P knn ' In^ oué renresentan a la ((L,'S Mendozas del siglo XV», lo que si- . • a i a uesemponar ei eietvaao ca igo que 
l ^ r S ^ • Igue: «:Qué intenso aroma de car idad cr is g señor de la" Sema ocupa en el Castno 
Español, con el unán ime beneplácito y 
satisfacción de todos, se requiere un ta» 
lento y unas dotes tan especiales, que, 
pasando de lo excepcional, entren en lo 
inverosími l y fantástico. 
Llegó don Ramón de l a Sema y Cueto 
9, esta República en 1908, y debido a su 
gran amistad con el d is t inguido monta-
ñés don José Sánchez Ramos—actual inen 
te radicado en España—entró a prestar 
servicios en el Raneo de Londres y Mé" 
j ico. 
En 1910 fué nombrado el señor Sáncihez 
Ramos presidente del Casino Español, y 
deseando tener en la dirección-adminis-
t ra t i va del mismo una persona de reco= 
nocida caballerosidad, capacidad y con-
ducta intachable, en quien pudiera d»po« 
S E CELEBRARÁ UNA GRAN CO RIDA DE TOROS 
-:- HOY DOMINGO, 17 DE AGOSTO -;-
5 TOROS, 5, de don José Palha Branoo, de Villaf ranea 
de X i rs , (Portugal) (no v istos en esta Plaza). Matadores; 
•alias Lara (Larila) ::: frantisco ferrer (Paslorel) : •-; félix Merino 
Los toros podrán verse en \os corrales de la P^aza, sin necesidad de presenta-, 
ción de la entrada, el viernes y sáb.ado, de cqatro a sjete do \a tarde, 
HIRÓDROMO DE BELLA VISTA 
GRANDES CARRERAS DE CABALLOS 
HOY DOMINGO 17 DE AGOSTO 
P r EMIO DE L A REINA 
2 8 . 5 0 0 p e s e t a s en p r e m i o s y C o p a de S . M . 
P R E P i n C " PESSflGE (tribuna): Caballeros, 10 pías. Señoras, 5 ptas. 
r i l L b l U u , PELOUSE (entrada general): 2 ptas. 
C A O T O N 
Leche pura de Reinosa CONDENSABA con toda su crema 
Ror s imple solución Leehe ríqixisima 
agua se obt iene X ^ I " í - í C 
en ei aoto. Inalterable 
en 
Laboratorio H A L O N SO.—Reinosa. 
Venta droguer ías de Pérez del Molina y Didz F. y Calvo. 
registradas. C o ñ a c U d a l l a 
s 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a ^ 7 . d i x p V - T T e l é f o i i o 
- GRAN 8 r O f i T 
Ú L T MO MODELO 
35 H. P., rucias blindadas, elegantísimo, a toda prueba. 
Urge veuta por ausencia. - I n f o r m a r a n : Garage Mur ías . •- Te lé fono 6 4 8 . 
Vida r-eligiosa 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
Siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, la pa r ro ' 
quia l con plát ica. A las diez, misa rezada 
y conferencia para adultos. A las once, 
misa rezada. 
Por la tarde, a, las tres, catcquesis para 
los niños de la parroquia . A las ocho, es-
tación al Santísimo Sacramento y Santo 
rosario. 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
Consolación.—Misas rezadas a las Seis 
y a las siete. A las ocho, la par roqu ia l con 
explicación del Santo Evangelio. A las 
diez, catequésis para niños y niñas de la 
parroquia. A las «mee, misa rezada con 
arniupañamionto de órgano, haciéndose 
durante ella la conferencia doctr inal pa 
ra adultos. 
La Real Congregación del lAJumhrado y 
Vela al Santísimo iSacramento, estableci-
da en esta paroquia, celebrará hoy do 
mingo, su función mensual de desagra 
vi os. 
A las once y media de la mañana, se 
expondrá Su Div ina Majestad, quedando 
de manifiesto, velando cuatro congregan-
tes cada media h o r a hasta la conclusión 
del ejercicio de la tarde, que dará p r i n 
cipio a las cuatro, cantándose el Santo 
Dios, seguirá la estación, rosario, acto de 
desagravios y sermón, que predicará el 
doctor don Manue l Peña, terminándose 
con solemne reserva y 'bendición con el 
Santísimo S a ci am e n to. 
Se suplica a los heles acudap a adorar 
a Su Div ina Majestad durante las horas 
de exposición. 
San Francisco—De seis a ocho y media 
misas rezadas cada media hora; la de sie-
te 'y media, con acompañamiento de ór-
•gano, siendo ésta la comunión general de 
Terciar ios Franciscanos. A las nueve, 
procesión con la imagen del glorioso San 
Roque, cánticos y sermón a cargo de un 
reverendo padre i 'asionista, terminándo 
se estos cultos con la bendición Papal que 
dará s|i director a los terciarios Francis-
canos y adoración de la rel iquia del 
Santo. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, ca 
da media hora. A las nueve, la, parro 
quiaJ y de catequésis con plát ica. A las 
nueve y media, instrucción catequística 
pa ra los niños, k las once y doce, misas 
rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
zará el Santo Rosario y ejercicio de la 
Corte d ^ Mar ía . 
De semana, de enfermos, don Lu is Be* 
llocq. Padi l la, i , tercero. 
Santa Lucia.— iMisas de seis a nueve ca 
da media hora, y^a las diez, once y doce. 
A las nueve, la p'aroquial con plát ica. A 
las once, catcquesis j e adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
catecismo a los niños. A las ocho, San 
to rosar io, terminando la novena a Núes 
t r a Señora de la Asunción. 
iglesia del Sagrado Corazón de jesús. 
—Misas rezadas de cinco y inedia a nue 
ve cada media hora. A las ocho, misa con 
órgano en el a l tar de la Santís ima T r i n i -
dad. A las diez y media, misa de congre 
gación de Estanislaos. A las once y media 
misa rezada. | 
Por la tarde, a las cuatro, Congrega j 
cion de Hi jas de Mar ía , p r imera sección. 
A las ocho, i'i sario y meditación. 
E n el Carmen.—Misas rezadas di seis a 
íliez; ¡as de seis y medía y ocho serán de 
comimión géneral para los cofrades del 
(¡armen¡ 
Por la tarde, a las siete y media, rosa-
r io , sermón por un padre, de la Comuni 
dad y procesión por el in ter ior del ten! 
pío; a < nt inuación bendición con el San 
ti simo y salve popular cantada. 
E n Can Miguel . - ' l ' ^ r la mañana, misas 
a las siete, ocho y diez, esta ú l t ima con 
plática sobre el sagiado Evangelio. 
Pbi la tarde, a las tres, catcquesis para 
niños; a las ocho, función con rosario, 
plát ica, bendición con el Santísimo Sacra 
mentó y cánticos. 
fVvwvvvvvvva\avvA-vvv\/vw 
erosiones en la cara y contusión en el 
parpado superior del ojo izquierdo. 
' Cerardo Carerras, de siete años, do ero 
sión-en el muslo izquierdo por mordedura 
de perro. 
María Lombera, de cuarenta y dos años 
ingestión de sosa cáustica. 
i ! i lar io 'Seco, de. cuatro añns, de una he-i 
t ída contusa en la región f ronta l y una 
contusión en el ojo izquierdo. 
Ar turo Aizcorbc, de diez años, de una 
L a Caridad de Santander . -E l moví- herida por desgarro en el dedo anu lar de 
miento del Asilo en el día de ayer, fué el reci10 
LA BOMBONERA 
— O . - S a n I ^ j r a í i c i s c o - t $ — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES y CARAMELOS 
= CAPRICHOS 'PA KA RF.GALOS 
: I Ultimos modelos en cajas para bodas : 
0 1 S L U L c L i o C3r ó x n & z 
p R s 
F O X Ó G R A F O 
PALACIO D E L C L U B P E R E G A T A S . — SANTANDER 
E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P O S T A L E S 
PARA VINO BUENO Y CARO 
y Libertad, 2. Daou y Velarde, 1, 
T E L E F O N O 537 
siguiente: ^ 
. Comidas distr ibuidas, 875. 
Enviados con billete de. fe r rocar r i l a 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de hov. 
114; 
Matadero IRomaneo del día 15: reses 
mayores, 14; ídem menores, 41: con peso 
total de fi.612 kilos. 
Cerdos, 7; con peso total de 530 ki los. 
Corderos, 101, con peso total de 507 ki 
los. 
Día 16; reseé mayores, 21; ídem meno-
res, 33; con peso total de 5.416 ki los. 
Corderos, 7; con 'peso total de Glí) ki los. 
Corderos, 83; con eso total de 444 kils. 
Carneros, 2: con peso total de 43 ki los. 
Ginés Piquero, de cincuenta añosu de | —• • •1,1 — , . , • . , . . 
una herida punzante en el pie derecho. n da vega). Mr. Kidd i orreln.vega4.abe- Francisco GaWía Satz, pa ra completar ei 
Affustina Serrano de veint icuatro año-^ zón de la Sal), Carlos Góme/ («Cabezón expediente do devolución de las-cant i d a -
de una her ida punzante en el dedo índice Saja).- A r tu ro Mellado Saja-Reinosa), To- des devengadas a su fal lecimiento. ! 
izaüierdo más Rodenas Heinosa-Cabañas de Vir- —So remite a la Dirección General e l , 
( in i l lermo Barcias, de I re ima y seis tus)-José Agüero íCabañas de V i r t u s O n ^ p e d i o n t e d e don Eloy Esperanza Ova i--
años, 
pu lg 
José Tru jeda, de seis años, 
L de una her ida 'contusa en el dedo tarieda), (Alfredo l ' i r i s (Omaneda-Vargas), bidé, suplicando se le reconozca el de,e-
^ , de l a \ n a , ' ; ; deredla « é s / ó P i f i é i s (Vargas-Henedo), Vale- d m a o c ^ a r a plaza de Jefe .le la Se* 
de contu r iaño Hárccna (Vargas-Muriedas), Victo- d ó n Admin is t ra t i va de p r imera ense 
sión en la región f ron ta l . 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprofeso, a todo conforts 
M A R T I L L O , 5. 
antero H.nos 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
i m e c á D i c o s de a s e r r a r 
y e l abo ra r maderas 
CAJA9 PARA ENVASES 
A en les (k Mahaíiü-T. 852 
8 A I V T A . N D E 
El «Reina María Cristina».- I'rocedcnte 
de Hilbao entró a las nueve de la noche de 
ayer, el I rasat lánl ico («Reina María Cris-
tina», cpie saldrá e"! día 19 para Habana 
con numerosos pasajeros y carga. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
r ino Otero (Muriedas-Santander). 
Dicha entidad, tomó también" el acuer-
do de dar salida, a los i orredores con in-
tervalo de un minnto. 
Los puestos de' socorro estarán eslacio 
nados en l 'm nte Arce, bajada, de la Pajo-
s a , Saja. Puerto del Escudo 1 mi tad) , HOÍ" 
r f ia , y puente Carandía. llevando una 
moto li l i b'oíi'tfUín que hará todo el reco- | 
rr ido. 
Solo ta l la , a nuestro ju ic io , y creemos 
qi s fácil consegnii lo como ba. sucedido 
el di£no EEoberna-
ñanza y que se le nombre para la pr imo-
i a vacante. 
—Tanibién se remite a la Dirección el 
expediente de don Eustaquio Gómez Seco, 
Suplicando se le nombre p a r a ocupar una 
plaza vacante en sust i tución. 
Nombramiento de delegado 
regio. 
l ia sido recieiiiemente nombrado don 
Ke.mando Lope/, Dóriga para ocupar el 
cargo de Delegado Regio de Pr imera Kn-
señanza en esia capital . 
es p a r a nif\o8 
n la medida. Elegancia y economía 
MARIA ARNAS7. PadtHa. S. t . 
M. 6 . LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos 
ííernów Corté», númsrr» --
Piso amuebledoT 
alqui lo en calle céntr ica y bien soleado 
por temporada de verano. 
In fo rmarán en esta Administración 
Secciones de cinco a 
y ned ia v 
Sanatorio de Pedrosa—.Se convoca paja 
que se presenten en el Negociado munic i 
pal de Sanidad, el lunes 18, a las doce de 
la. mañana, a los niños siguientes: Luis 
Monte Rasi l la, Ramón Cacbo Puente, .loa 
quín de la Fuente Carracedo, Amós Do-
mingo Cardeña, Antonio Báztán Mar t í 
¡neZj Manuel ' Rincón Hevia, Víctor López 
Valdeolmil los. Rafael Sauz Frai le . Pedro 
Arce Fernández y Adol fo Gómez Teja. 
en otras ocasiones, que ... o . » _ . _ _ í ^ f c ^ _ 
•ior c i \ i l de la provineia de las ordenes I Q S E S P E C T A C U L O S 
o • M i n a s a la Gliaría c iv i l , para que el i - w i • • W • l - l W t f a U - W W 
día de la, prueba esté perfectamente guar-1 
dada la « a n e K i a y la meta de llegada. 
F.slo e s tan pr imord ia l para el buen éxjfo sete; d'e siete y media a nuévi 
de ta i 'rneba y seguridad de la vida de de diez a once y inedia. 
[QS mismos espectadores, que no creemos E.streno de ' la. película dramát ica 
necesario est imular a. nuestra, prunela au _ ,. . . . , . 
.Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Lei tori(LA() civS para .pie coopere con los .11- "Amanda» y ..Delicias del matr imonio.. . 
xoes (Portugal) . rectivos dé la U. c. M. % en la oeasión • # • • " 
«Emil ia s, de Pérez», en Cádiz. presente, corno m otras hicieron sus an f i r ^ H f I T Í T I A n / ' IA I T i I I I C T ^ I 
Vapores de don Victoriano V J I a U U a C I U I I U C l a V i o l a 
L. Dóriga. . ¡ y nada más por hoy, que tenemos una 
«Mechelín», en viaje a Barcelona. semana por medio para seguir extendién 
donos en esta mater ia. 
PEPE MONTANA 
J. GARCIA O S Í E S 
San Francisco, num. 15—SANTANDED 
TELEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame-
ricanas. 
POTOGÍ ÍA Í 'M .—CIRUGÍA . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN O P T I C A L SPECIALITS 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
«Márianela», en Glasgow. 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
"Peña Rocías», cu viaje a Aviles. 
Vapores de Liaño y Compañía-
uMaría Elena», en Vigo. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos diarios, tarde y 
noche, por el notabilísimo epuinleío 
HISPANIA. 
• Música.—Programa de las obias que 
ejecutará ho|y la banda munic ipa l de 
ocho a diez, en la alameda de Cacho, del 
Sardinero. 
«El Castizo», pasodoble, Franco. 




«Aires montañeses». Redondo. 
"Lol i ta», mazurca, Soutullo. 
BASAÑEZ A R C E 
Blanca, 11—Teléfóno 9 57 
Optica de preclslón.-Maíeríal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- I - v 0 1 > A I v -
Trabajos de laboratorlc-Cáraara oscura 
-- a disposición de los aficionados --
Escuelas y maestros. 
De la instrucción de prime-
ra enseñanza. 
Al señor Alcalde de Rasines.se le tras 
bula queja de la maestra de*aqiiel pueblo, 
doña Gregoria ( ¡ a i . ía Durán, por las ma-
las condieiones del loral escliela y casa 
babita.-ión. 
Para podér apreciar los defectos qjic 
la maestra denuueia se b: ^ d é c r t i l i c a -
cion, expedida, por un perito acreditado. 
—Al maestro de Vi l la r de S ó b a s e l e 
L lamamos la atención de nuestros lec-
tores para que aprovecbon la breve estan-
cia, por segunda vez. en esta cap i ta l , de 
M'r. /•". •/. Yro, afamado especial ista'del 
l i i s l i l i i l o Oftálmico H." A.0, de Madr i d , 
quien en su consulta del Hotel Continen-
tal , g radúa gra tu i tamente la v ista de sus 
clientes y les proporciona al propio t iem-
po a precios económicos los cristales y 
monturas americanos adecuados al esta-
do de la vista. 
Al )\ FUTEN CIA.—En carecemos muebo 
a quienes deseen consul tar .a dicho señor, 
lúe no aguarden a ú l t ima bora, pues S(P 
lameii le puede estar aquí hasta el 2:1 d e 
agosto inc lus ive; después d e esa fecba 
se verá precisado, bien a pesar suyo, a 
no poderlos atender. 
Horas d e consulta : d e orn e a una y d e 
cual ro a ocbo. 
VINO 
PINEDO 
Eníermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Eníermos del sistema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasté-
nico. 
í3!EF̂ €3H;Tní}̂ ! i l"-«'ci.;in sobré las condiciones del nuevo " " ' " ' a -
, local, construido para escuelaj en el pue-
« , » bio de \ gui i ia . O b r e r n p ^ m r i l t r i H n p 
Carrera nacional de motos. _ A | Alcalde de Piélagos se le advierb W l J I c , u C O l l i a i l O U U I 
c - - f int-mí', Bsta interesante prueba, que el próximo que de no proporcionar casa habitación en bierro fundido se necesita en las Fun« 
Mt-nanas», raí .< • • , (joming0> t|ía celebrará la. Guión Ciclo para la maestra de Rumoroso, antes de di cienes de Rentería. 
^ «Adnnrtrv M-otorista, promele ser un acontecimiento empezar el próx imo curso se clausurará Dir ig i rse, proponiendo .condiciones, a 
deportivo como jamás se conoció en San- la escuela \ se le liara, responsable de los don José Marqueze, GariUay, 1-i, San Se» 
JL. ̂  v 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eic 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Teleíonemas detenidos.—De Oviedo: Pe 
dro Manuel Eza, Calderón de la Rarca, 7. 
De Rilbao: Zamatona. 
De Torrelavega: Cervezas. 
De l'.ilbao: Manuel López. 
De Madr i d : Damián Connes, Núñez 'e 
.Arce, 20. 
De iRilbao: Mar ía Luisa Micbel. 
De Pasajes: Mar ioño Joaquín Fernán 
dez, Gharler Dúdela. 
t>e Madr id : Viuda. Blanca, 31. 
De Zaragoza: Benito Marqueda. d i e s l a 
Hospital , fi, segundo. 
Farmacias.—Las que corresponde que 
dar abiertas la tarde de hoy son: 
Señor Gavi lán, Méndez Núñez. 
Señor F.rasun, Atarazanas. 
Señor Castil lo, Lope de Vega. 
S U C E S O S D E ÁYEP 
ander. 
El año pasado fué, ¡qué duda cabe!, bri-
Uaníe y ui iánimeii te elogiada la organi 
/ación de la veri f icada, si mal no recor-
damos, el 16 de septiembre, y en el pre" 
senté será superada la. labor de los ditec 
t ivos de la U. c! M. «S.; tanto en ía parte 
referente a organización como en la can-
t idad de molos míe ban de inscribirse v en-
la val ia de los eo. redores que han de 1 
montar las. 
Las not icias recibidas de las Casas re-
presentantes de las motos no pueden ser 
más Malagueñas, basta el punto de que 
marcas tan crediíadas como la tnd iam, 
l lar le.\-Da\\ ¡son y Excelsior enviarán sus 
equipos de correiloies para qye tomen 
parte en la prueba, y sabido es que los 
más afamados líjiñeteS"', c o m o un querido 
compañeio en lides deport ivas l lamó a los 
conductores de motos, corren por esias 
marcas: 
• Hoy no entra en nuestro trabajo, por 
falta claro está de espacio, el comeniar el 
perjuicios ocasionados a la Enseñanza. 
—El señor Gobernador c iv i l se d i r ige 
al Alcalde de Molledo recordá,ndole nue 
vamente el ofecimiento que hizo a la Ins» 
pección de proporcionar un nuevo local 
para escuela de niñas del pueblo de Sil ió, 
y aovir t iándole también que si al da r co-
mienzo el curso próximo no lo ha propor-
cionado se c lausurará la escuela, por no 
eí locaT que actual 
mente ocupa, comunicándolo a la Direc'-
ción General, para que depure respoiisa 
bil idades. 
—Al maestro de los Corrales de Buel» 
na, don Antonio Huiz, se le dá traslado 
de una Real Orden, en la que se le reco-
noce romo méri to espeeial. a ' l os efectos 
del escalafón, el baber realizado traba-
jos de obsei vaciones meteorológicas. 
—Se reclama un expedienU» pasado a 
intorme de la .lunta Local, a] Alcalde de 
Medio Cudevo y en el cual se solicitaba 
del Estado la ampl iac ión de Una sección 
más en las escuelas graduadas do Val-
decil la, ya que el señor marqués de dicho 
bastión. 
« S O S P l t i C T I C O S D E FRmÉS 
J E A N N E d'ARC 
dirigidos por el profesor 
Mr, Gastón Olive de Villeneuve 
ATARAZANAS, 12 
Se admiten en grupos separados a alum-
nos de ambos sexos'desde los 10 basta los 
18 años. 
Secciones especiales para la preparu 
ción a las Escuelas oficiales. 
L E C C I O N E S A DOMICILIO 
Aper tura de curso: I.u de septiombre. j 
Matr ícu la: de i a 0 de la tarde. 
Pídase él prospecto al director. 
Rdof & Joyería & Optica 
t A M 8 I O B E M O N J I A ü 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) ; 7 y 
Sil Manuel : : Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono fifis-
J . EBeooclóri iz. 
MEDICINA INTERNA Y P IEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 a 6. 
recorrido, publicación de premios y demás t í tulo se prestó real izar por su cuenla 
detalles del programa anunciador de esta las obras necesarias para dieba amplía-
prueba, pero no queremos pr ivar a unes- ción. 
tros lectores de hacerles resaltar la forma —Es aprobado por el Inspector Jefe un 
No ocurr ió , afortunadamente, n inguno 
digno de mencionar. 
Sólo se cursaron las siguientes denun- estupenda en que la organización s e está voto d e gracias concedido por ía Junta 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
Mercado de carbón.--Se expendieron en 
el despacho de la plaza dé la Esperanza 
986 arrobas de carbón vegetal al precio 
de l'.XII y t pesetas, según clase. 
Del triantehímiento del orden, compro 
bacion de las pesadas, se ocupó la Ciiiar-
dia, municipal. 
T abón Z O T A L 
cías: haciendo. 
Faust ir ia Bolado, por sacudir al fombras Fa l tan ocho días y ya sabeftios Ib que 
del balcón del segundo piso de la calle de otras veces no se conocía hasta la ante-
Atarazanas, después de la hora fijada. víspera, los nombres de los jueces fijos y 
Don José Royano, que cobró un viaje volantes, pero distr ibuidos en tal forma, 
al Sardinero a precio mayor que el fija con tanto acierto, que no podemos menos 
do en ta r i fa . que t r i bu ta r un aplauso a la ent idad or-
Fué mul tado ganizadora, seguros de que no habrá afi ' 
El pat io de las casas números 1 y 2 d t clonado, que después de.leer la l ista que a 
la calle de los Remedios, por no hallarse continuación publ icamos, no haga lo pro 
en las debidas condiciones higiénicas. pío que nosotros. 
Al propietar io de la casa número 13 de ¡Vaya l is ta! Jurado dé salida y l legada 
la calle del Monte, por hallarse los retre Presidente, don Miguel L. Dóriga (con-
té* de dicha casa en malas condiciones dicinonado) y don Francisco Piñei rq; se-
de salubr idad. , jeretar io, Manue l F. l'acbeco: cronome 
Casa de Socorro. ' i rador , Manuel Salas: juez de salida y 
En este benéfico establecimienio fueron llegada, Ricardo L, Dóriga! jueces de ruta 
asistidas ay^r las personas signienles: ¡f i jos. Francisco Sánchez Tornlave.^a-, 
Ricardo Oceja, de veintiséis años, de José Bobillo (Cabezón de la. Sal), Luciano 
una her ida con magul larniento de tejidos | Anto l ín Heinosa), Emi l io Hiez Cebailós 
en la región fronto- lemporal derecha. (Ontaneda); jueces volantes, ciclistas \ 
(Concepción Busti l lo, de treinta >' seis1 motoristas, Antonio (iarcía, Ovar/ahal 
años, de contusión en la región occipital . | l 'eñacasl i l lo- l 'uente Árce), Antonio I.au 
Petra Maza, dé treinta y. nn años, de deras y l'edro Vil lalohos H'uenle Arce-'l'o-
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
Fraici z 
(MESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B A R 
TERRAZA D E L SARDINERO (SUCURSAL 
L o c a l de Arnuero, a l maestro don León 
González Diez, por su fecunda labor en 
pro de la enseñanza. 
—En esta Inspección se ha recibido un 
espediente fo rmado por (eí maestro dé 
Arenas de Iguña , don Laurent ino Zamo-
ra, sol ici tando acogerse" a los beneficios 
de una Real Orden dictada para premia i 
a los maestros qué hayan celeúrado con 
éxito la Fiesta del Arbo l , durante tres 
años como mín imum. 
Sección administrativa. 
—Se ha recibido el t í tu lo de Bachil lei 
de don Santos Gandari l las. 
—Kl díá tS del actual se despacharon 
por la n idenación de Fagos las nóminas zapatero de Madr i d , tiene el gusto de 
d e adultos, correspondientes al mes d e anunciar a su d is t ingu ida cl ientela de 
^ b r i l . del año que cursa. esta plaza que ha llegado .con los últ imos 
—Se transcrihe una Orden de la Direc- modelos para la p róx ima temporada, y 
Cién General a la maestra doña Emi l ia - que permanecerá en Santander hasta el 
na Peña Zor r i l la , apiohando su nombra- día. 20 del presente hospedándose en la 
miento de maestra propietaria, d e la es- calle de la Compañía-, 18, «El Progreso», 
cuela d d puehlo Hazas en Cesto. . donde recibirá avisos y encargos de 10 a 
—Se remite a. la .Imita de Derechos Rá- 11 y media, por la mañana, y de 3 a 5 por 
s i \o - la part ida de defunción de don la tarde. 
F. Fernández 
Cura las herpes, grietas, granos y 




Nacimientos: Varones, 2; l iembras, 2. 
Defunciones: Francisca Trueba Pelayo, 
'.de setenta y dos años; Río de la Pi la , 10, 
pr imero. 
Anlonio Lastra San Juan, cuatro meses, 
Al to Mi randa, 6, cuarto. 
Eí^ C E N T I M O 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Suieior de Fetíro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Serrlclr 
enmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
Lea mejoree earamelfi* y toosftteo 
nee en la acreditada 8 0 N F I T E R I A 
RAMOS.—San Franeiecc, s7. 
B I S Oí U I U DE I 
(V IZCAYA) 
Estación en el fer rocarr i l de Santandel 
Rilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICA'R 
RONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION. 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gola, Anemia-, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para ei tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopcnetración, baños de luz. bidro 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
art i f ic ia les 
Abiertos de de jun io a 15 de octubre-
E s e l m e j o r 
j a b ó n E L INDIO 
PASTILLAS DE 500 Y 250 ORAMOS 
Agentes depositarios: 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s farmacias y d r o g u e r í a s . 
Sociedad Anónima 
BéDita H e z . IMeléfooo 1-96 
( M i i s i í i n 
S E R V I C I O A NEW YORK 
El día 22 del actual l legará a este ^ & \ 
to el vapor ^ 
proedente de New York, con carga P' , | 
este puerto, y saldrá el 2 i del mismo, 
mit iendo carga para New York. . 
Para informes a sus consignatarios. 
SEÑORES DÓRICA Y CASUSO ^ 
Paseo de Pereda, número 3^.—Teléf 
Se desea doñee ̂  
snbiendd coser bien, para fuera de 
tander. 
in formes en ésía Ádraifti&tracipns 
M A I Z A V E N A 
P A R A 
CONVALECIENTES 
NO E S UN 
MEDICAMENTO FACIL DIGESTION 
DE GRAN PODER 
NUTRI* 
MAIZAVENA 
DEIICAD05 PRIMERA INFANCIA 
V E N T A E N ULTR MAF1NOF, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s (S A.)~^SBJ&~lSr S i E i O ^ k . S T E 1 ! J ^ I E S T 
i ' 
C A L L E DE ATARAZANAS 
Atarazanas, 5 
SANTANDER -tfl TOERfl DE ORO 
.afrRPKU ( A.M1SAS, CORBATAS, GENEROS DE PUNTO. 
CíORHAS, ÜOÍNAS, T1KANTKS V LIGAS PARA CABALLERO. 
GUSTOS ESPECIALES EN i 'AÑKKÍA. NEGROS Y A / I LKS SÓLIDOS. 
Inmenso surlido en Gabardinas de coníección esmerada ======== 
en géneros ingleses garantizados v a precios económicos. 
panas para trajes de sport , de las más acredi tadas m a r c a s . 
: i ; r .™" T. Lfl TDERfl DE ORO 
á t i l a n o L e a l 
Atarazanas, 10 
a , " t o n e l 
MERCERIA Y PASAMANERIA 
PERFUMERIA NACIONAL V EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS " CEPILLOS V TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
"LAS ROJAS" 
FÁBRICA DE ALPARGATAS - ALMACÉN 
DF CALZADO DE T u DAS CLASES - ESPE-
CIALIDAD EN CALZADO DE MATERI \ L V 
A I.A MI-.DIDA - KI-'ECTOS DE CAZA V PES-
CA - COHETES Y FUEGOS AR'JTEK'IAI.I'.S 
EXPENDEDURÍA OPICIAL DE EXPLOSIVOS 
J O S E TTÍflTEU 
AmmNAS, 18.-T L̂FONO KUM. 562 
Gran surt ido en paquetería. 
S iempre las últ imas noveda-
des de la esiac¡Ó3f . 
Precios baratísimos. 
Pope y jrts^mon 
3, ATARAZANAS, 3 GRANDES NOVEDADES EN MERCERÍA, BISUTERÍA V PERFUMERÍA - CAMISERÍA V CORBATERÍA ARTÍCULOS PARA SASTRES, MODISTAS, BORDA-DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD EN GÉNEROS DE PUNTO - 8DRTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS, 
B«ÓCHE8 V ACEROS A PREOICjS ECONÓMICOS 
- Relojería de mmmíñ -
ATAR ZANAS, I 
SE VENDEN Y COMPONEN RELOJES DE 
TODAS CLASES A PRECIOS BARATÍSI-
m )S - SE GARANTIZAN - PRK( !I( >S 
ECONÓMICOS 
J O S E B t I V A 
[alies M m m y fti^ón (íiajos M Puente) 
Nf MEROS 10, 12 y 14 
Teleíono núm. 4-17 :: Apartado núm. 46 




V Puería la Sierra, 10. 
S A N T A N D E R 
Modelos especíales de la [asa. 
- Grandes exísíennas -
CHOCOLATES 
CASA PÜNDADA EN 1844 
Teléfono 902 :: Atarazanas, 13 
\É\m k Lolefias o i . i 
VICTORIANA GARCÍA 
Atarazanas, 14 
La que mas premios da. 
Esta acreditada Administcación, desde 
que está establecida, ha dado más de 200 
premios mayores. En un solo mes dió los 
tres premios mayores de los tres sorteos. 
Este mes ha dado el número 688(5, pre-
miado en el sorteo del día 11 con 
25.000 pesetas . 
Administración de Loterías n. 4 
D E MUB: 
se quita rápidamente con el 
U n t u b i t 
5 c é n t s 
Liixoa cío Outoa y IM'.óiioo 
El día 19 de agosto, a las tres do lo tarde, saldrá de Santander el vapor 
RISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
m|hendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
¿ PRCGiO S E L P A S A J E £N T E R C S R A ORDINARÜA 
Paío |!abana: 310 pesetas y 15.10 de imcuestos.. 
Se i d eoTruZ: 315 ')esetab y 7•6<, de impuestos, 
baria v V G a '()S señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la l i a 
á / \axyCVn/ ' ' ('lie fiel)eran proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
¿ño •Pllblica de GuLa' si se «llrigen a la Habana, y por el de esta Nación 
•Dndvi c!'.nsil! (le Méjico, si sd d i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se rará exPedir el billete de pasaje. 
Lí^^a delJFÍio do la F̂ íat:» 
, la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander ^1 vapor 
Para b o r d a r en Cádiz al 
]eia Reina Victoria Eugenia 
nusma Compañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
1%t,ISRk * * * * * r C O f t í ^ ^ í A . MTI«L:.R; s# —TelAínno -número M . 
POMPAS FÚNEBRES 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 H \ 
t ^ o , 11 (taso de les jerflines), li.-íe!ÉBo niers 221 
8 [ s i 
L O 
Consumido por ia» Compafllas de {errocarr i lcB del Norte de Etpaf la, de 
d m a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
aguosa y o t ra i Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales de) Estado, Compafiía Trasat lánt ica y otras Empresas do 
navegactón nacionales y extranjeras. > c l a r a d o s s imi lares al Cardif f por cj 
/ J in i ran ta ígo portngué», 
'Carbonee de vapor.—Menvdoe para -¿¿re&g ~ A^ icseradcis. — CoB g a f l i 
ÍSO» pc.etalúrgrlcoa y dcmésileos. 
Hás^usM ios andidos a la 
Sociedad Hullera Española 
F t l t í j o , h, Barcelona, o a BBS agente» en M A D R I D , don Ramón Topete, A l 
íonso X H , íc .—SANTANDER, «©aores Hi jos de Angel PéreB y Compafi ia.— 
GIJON y A V J L E 3 , agentee ú t Is. «Soetelad E-aBera Españo la .—VAMNCTA, 
San ñafas l To re i . 
Fs.í't otros l^fonsass y precios d i r ig i rse a las o le ínas de ItB 
a O t i l B A B M U L L E R A fttFAIIOLA 
L a I C l a • f prpa8 
m w m ^ » fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en es ta ciudad que dispone de un lujoso 
DOCNE-ESTUF^.»Giaan furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
S e r v i d o p r m H M k - i l a i n e d a P r i m e r á , o n m . 22, háj'KS y o a t r m l o s 
Teié^ono número 481 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, a lmor ra 
ñas, vahidos, nerviosidad y otros consecuencias'. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combatt i r , según lo tiene dej 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i va l en su benisínidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor,M. RINCON, faniuu ia — B I L B A O . 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimienlo artíst ico. Se l i qu i 
dan a j)recios baratísimos cuadros, mue-
Mos, abanicos, telas y otros objetos an t i 
gUJS. 
VEI .ASCO, 17—SANTANDER 
Se f ' i 'uwm y \ u«íven P-nn'j» 
Sm .AMit'. ( lubardinaa j Uní 
formes Purfección y eeconoraí 
'ú&TeQBe trajes y gabanes desde USM 
:9CS!£a¡ quedan nuevt/&. MOP^? " • 
COMPRO Y VEKC'G 
:—: « l f l NAS ! ís 
iumn de Herrera. ~ 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachets del Doctor Soivró 
Secutará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Cataluña, 66—Venta en Santander a 4 ptas. 
caja, íjres Pérez del Molino y C a, Wad-Ras. 
1 y 3 y principales farmacias de España, Portu-
gal y Américas ' 
y maderas del país de todas 
das* s y med idas p a r a cons-
t rucc iones, armazones y m i -
nas y t rav iesas , e tcé tera . 
SOLICITAR PRECIOS A 
o 3 y o. 
* ÍH K t > o — T J r d i t i l e M . 
S E R V I C I O U E SOMO 
Horas de sal ida, de Somo: 
A las ocho, ocho y raedia. una y cuatro 
y media. 
Horas de sal ida de Santander: 
A las ácco. una, tres y rn^dia. m a f r o v 
seis. 
Haga V. instantáneas 
de sus Niños con un 
A d q u i e r a V . un K o d a k y empiece hoy mismo a coleccionar sencillas 
instantáneas que so rp ren ian los momentos al gres de sus hijos. D e n t r o 
de alguno i años esas instantáneas serán de inapre :iable valor. 
E l manejo el K o d a . es tan sencillo que p u e i e aprénde se b ien en 
media hora. T o d a s las ope rciones, incluso el revelado se eíeclúan en 
plena luz. H a y Kodaks de todos p. ecos, desde 4 3 péselas en adelante. 
H e aquí uno de ellos : 
El Kodak 
Auto rafico No. 3A. 
E l K o d a k Autogra f ico N o . 3A hace 
foloorahas verl icales y apaisadas de l 
popula) t i TÍ aña tar jeta postal ( 8 x 14 
cm ) y, com.) todos los K o d a k s 
modernos, va provisto del sistema 
autográf ico por medio del cual se 
puede escribí el t i tu lo , la fecha, etc., 
de cad . f ^ o j r a ' h a l mismo t iempo 
de tomar la . 
PRECIOS: 
on Oblurador K o 'ak Bal! .Bearing Peieiw 
Objetivo R ipiá > Reclilineo 165.00 
Con Obtu: i I r .vjdak Automático Ob-
jetivo Rá,) '.o R?ctiÍíiieo 185.00 
A d : m á s haj aparatos Brovvme para los . . 'ñ-s, ruyos precios son desde 
13 p.s. hasta l O J pesetasi 
DE VENTA: En c a s a de Pérez del Molino y Com-
pañía, P laza de las F s c u e l a s , 3; Basáñez, B lanca , 
número II; ;edro Zubieta, Wad-Rás, número 5; Jo -
sé García, San Franc isco , núme o 15. 
L l e v e V . u n K o d a k C o n s i g o S i e m p r e . 
o «3 
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